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Ni al I 18 (1(. ;I•()s1() (1(. 1970
o
Número 1M. Y)
DEL MINISTERIO DE MAR
SUMARIO
JEFATURA DEL ESTADO
Ley 15/1970, de 4. de ;1,,,()..1(), venera! (le recompensas de
las Utierias Arma(1.1.,. l'aKillas 2.186 a 2.191
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
1)vereto 2.274/70, de 14 de agosto, vol. el
el, pase a, la reserva (lel (-ontralmirante







cuElt POS DE OVICIALP'S
1)41,v/iI/oS.
Resolución número 1.782/70 por la (pu. se 11( H111 1:1 1 )1-()il'--
,()1( (l• la P,.11('Ia CillelTa Naval a .jefes del
( 'hipo General (pie se eilan. I
Resolución núniero 1.784/70 poi 1•1 que S(' (11S11()11(' j):1S('11
(1(' 1111:1(1()S a :\11111(1111111(111()(I( A1111:1S l',1er1 1 (')111(•:1
(1(' 1;1 1 ), 1, ( ):, jefl'S (ll•l 11(1.11() (I(• 111_1(.111(.1w, tiur
■(` 111(11(1(01;111, Página 2,19
Resolución número 1.785/70 poi la (pie ...e dispone pase
destinad() al (lucero /..„( anal el 'l enienle de Magni
don j(r,('. I■o(11 íj,,tie't Coi ta•ati•. 1 2.19S.
RESERVA NAVAL.
Resolución número 1.783/70 pot" la (I II(' (11,11()Ile pas(*
1111(1() a la Sill).3.eretal ía de la NI ina f■,1 et.cant e el
Alli've" de Navío (11. la 1(..1(.1.va Naval :\eliva don la
niOn CliaeOn (iodas. l'arinas 2,1)f) y ‘'.. ()ft
(111.,111() 1)I.; l',Ilil()1.1(1A1.1. ASI Nill Al )()S
. rnsos,
I?cEolución número 1.787/70 pul la (1114. pi ()11111('‘'C ;11
empleo de N1 ee;'Illie() ay( 11' a 1 S11111(111(111(' (1( )11 M:11111(.1
L:1,);111(.1 () ,*1;111('Ill"/ Y ;11 (1(' 1 i 1)1a(la (1('hi IIIISIllacia1i(1:1(1 al Sarp,(inio I Micro don José IVIarlinez Lamas.l'anilla 2.196.
nítiniet() .786/70 por 1;1 (pie se 1)r(111111c\'(' al
(1111)1( ) (1(' 11,S( 1 11)1(1114. MILV(11 :11 S111)1(111(111(' (11)11 11:111




110‘ /fin Per.V011(11 (1.,1 1111111.(f)itlri,),
Resolución número 1.789/70 por la que sv 1:1
11'i13( i"Ii• C()JI Ca1'ilet(1* 1):1(), 11(`I'S(111;i1 que se e xpl e
2,196.
e(111
Resolución número 1.788/70 poi la
lialaei(")11, con cara( tul lijo, de
1.(')p(./.. I';'w ina
UNIDAD ADMINISTRATIVA




Lic?')/eiti.v ptint «otirtier /i/(//rilltúni).
Resolución número 1.196/70 por la (pie se concede !icen
(r... pata eonila(t mallimolo() al Teniente de Infantería
(le 111:tri1ia
y 2..1)7.
don al do Ledo Tent-en.o. -1'tginas 2.196
1,1t l'o I)I.: SlJII()1 IAI.I S N' A' I NI II.A1)()S
(). ¡VI. núnicro 581/70 (I)) por la que se dispone pase a
1 ',i1 itaci(")11 (le «retirado» el Sarnto vritnero Músieo
mula elase (1(1 la Armada (I(111 ( NI
1 11i 2.197.
T R O P A
l'oficia, N Iva'. ltaius.
lesolución número 1.197/70 pot la (fue se disp(me catiSe
baja e()1,1() "al i() ser III1(1() (le la 1 'olida Naval Leopoldo
Alonso (iunzí'ilel. 1):.‘ritia
SECCION ECONOM1CA
Resolución núrnero 1.186/70 pul. ld ' itt sr entice(Ivii 1(iS
1 1 1(•111() 11111111:11)1(S (111(' s(' 111411e:111, (11 (11 111.1nuiro y
mistaneia,, (pie se e.,,piesan, al p(.1.,An.:11 (1(.1 Cuerpo
41( :-)111)()ticiales (pie se !escila. 2.197 y 2,1()8.
'Resolución núniero 1.187/70 por la (pie se c(utre(Iett los
1)1 (1111(),', 1)(.1 111:111(11C1a (III(' S(' 11)(11C1t)11:111, 111.11111C•
1 ti V ('11 (-1111't1.111( 1.1S (1115' S(' 111d ¡Cali, al personal (le
1 111(.1 1;b. (111e -t(' 1 el:1(1mila, 1 °;'imilia
.S.1(4.1(los,
núnlero 1.188/70 por la fine C011e(`(1(11 105
slluld()'; (lile Se indican, en y circunstancias
(int c\presan, 11(1 111:11 Ilt• 1Linda (111(' Cita,
1 1:'11.;111:1 1(to.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ni I N I ST E R I( )E I., 1-4.) E IICITO
coNstio suPkr.mo Dm JUSTICIA LIMITAR
SeñalaMielit o de liaberes pasivos. ( )1(1(11 (le •,)o (le junio
(1( 1970 p(11 la que se pliblit telaci(')11 (le ,-,(.1-1;11;11nie1i10
liabeies vasivos coin.(.(11(1(is al personal (le la Ilma.
(1,1 (ine se me n( iona.
)tia de 27 de *nimio de 1970 pot la que se publica tela
cioll (le señalamiento de babel es pasivos concedidos
1;1 Almada (pie se cita.-- Páginas 2.199al ilel .‘o11.11 (le
F. 1) 1 (' T O S
Nt'un(1.0 186,
■•••■•....
N1altvs, 18 (1c )st() • 197o 1.X1111JEFATURADEL ESTADO
,
15/1(17(), (le • 1 (le (i!lost(), !ii.neral
ree01111) InStIS laS F1ICr.;c1S .11"111c1cicIS.
I,as reconipeip,as en las , Armadas, cuya
• ,
1)0sesto1 es un honor que puede :tic:limar a cualgtuer
espaitul que se distinga (.11 la defensa cic. la Patri.l, re
visten gran traseendencia en (.1 aspecto moral v 01-
gícitico, por ec)tistittiir (.11 la -.111)cric1(')11
manente en (.1 cumplimiento (1(.1 deber, penalidade,,
riesgos y saerniclos inlieleinet-, a la propia esencia de
la vida militar, así como actor importante de sclec
gr
cton en campaña, en beneficio, 11() (1c. los propp),;iii
teresítclus, sino de la misma ()14.•,anizaciúti ;trillada y
(1c. la Nación, al destacar al i)erson:il con Colldirionc's
morale,, físicas e iiitelectuale 111ts idóneas pala (.1
ejercicio (1(.1 mando militar en »per:1ei()1IeS.
Por tale.-, motivos, la.s 1'econ1pe1 Is:1‘, militares supo
11(11 para (1k1ii4;11iclos una mayor responsaliiii(11(1
(11 (•1 cumplimiento (lel deber 1/()1- (.1 hott()r cine repre
v)sesic)n.
necesidad cle mut sktemaiicsa ti1ici-
ei("))) (le criteric)s cc)orclina(l), (.11
en tiempo de guerra com() de paz, como la conve
iiielicia ‘,iiiiplificar la multiplici(lad legislativa exis
tente, (pie en muchos CaSOS Se Felltolila a los comien
zus (1(1 •.„¡,,,,l() pa.:1(1o, son ctrctuistancia; (pie aconwjan
, • ,
acc)weler re(iaccion (le tin solu etterp() legal en e1
que ,(• recnrin todas las recompensas militar(.,, y
actualice sit naturaleza y efecto con (...11.:ic.ter (.1)11j1111
lo para toda,, 1:i•; Unerzas Artwiclas.
14',s por ()1ra parte, hacer 11'...,() de la
tad concedida por 1:1 1 ,ey ejem() trece/mil novecientos
selenta y sc.is, artículo doce, c1ispw,iciO11 1ransi
. ,
ton:1 sepLuila y final ..¿,(.1)1inia, pava revisar
las pensumes alivia:, a aquella,, recompensas mdii-aire,,
cuyas (mamut:, no fueron acIthilizachL,, y ;t11..;iiii:),,
cuales son incluso inferiorcs a las (pie ,.;eiri1;11):1 !a
gklac..“'m ¡lit() mil noveciento•; veinlinn(), c()Iin ) S11 -
Cede Cuill iati COM'SliOndiellle,, :1 1:1 \J c.(1;t11;1 (1('
miento-, por la 1 'atri:1, (.rtii. (le Hala M('.rito Mi
litar y )( (llores, (•I )1 IP 1;1 ( (11' ( ;tul. 1.:1, (pie
cl;Ples 1v()1);t 1u)y
p•r() que conservan como te,-,()ro
recompensas individuales oblenidas con eiemplar (.,,
piritii (1c. sacrificio al servicio de 11 1):11ri:1.
virtud, y (le conforn1.1(1:1(1 con 1;t 1,i.v :11,H)
!tad:1 por las Cortes I■sviiiolw;, vengo Hall( *foliar :
'l'HUI ) 1)11M1411“
recompen.va,1 de guerra,.
!in PRI NI foiR()
DiSPOtiferoNES CENEuALES
Artículo primero.- l'ara premiar los hechos o scr
vicios (le trbilerri pncli I concederse 1;1s re(()Inpell,a,;
que a (• eñalati :
'Página 2186.
( IP). •( I II/ I ,atIreada ch. San
)()
„ ,\1(.11;111:1
vaI ICe (II la IOSCala.
Cuatro. Cruz de (,11(Tra Con 1):11111;IS.
Cine°. CrlIZ (;i1eIT:i.
Seis. (.1 II1. 1().);1 (1c1Vlijitto MI111;t1.
(.11:1HOli como en 1;1 ( )rdeli Lie
ner,11
( )(•11(1. Nleclalla (_:411,a1ler()
I or 1:1 Patria.
Nticv(.. Niedalla (le por 1:1
1 )iez. 1Vleda11as (le las Cainpaiia';.
1 ii1 «¡Lid() (
Ariíciii() se19111(1(). rec()Iiii)ciras1(it1I (1
c.cffice(li(la, br, (i(.11(.1;i1c.s jefe, ()fi
Clases (le tropa o
consid(.1.1(1()s y per-,011.11 civil
(p1(• actne en campaña a la., directw-, (1(.
111111(1(), (le 1:p, Vilerzas
1 ic.compeft-;;I, conce(lidw, ieti(11111 (.1 earacier (le
iriellinic•iabl( y ni) p(i(11-:"111
:\ 1 irt ) 11.1-(•(.11(). LOS 111(1•111L, C0111 r1111( V 10S
(le 11111)011a11C1a reilliZ;1(I()S (11111111(1 II:1 191e
rra (itp, 110 :11.(1C1(.1) (1V 1111 1110(10 111111(1(11110 :1 1;1'1 c)itcy;t
ciml(-)lii IleVett vottsil,lo lH pe11:11t(1;it1e:-, y ric-.,tyv-, pe
C111.1;it'es 1;ts Alltridas (11 (itp.
se;111 CollSectletici;t (1e1 inkiones y ()i
denc.s coiL,iderar111 y rc.c(1111-
petttran como prestadw; (.11 1i•en11J() (le paz.
CAPITULO JI
1 )ist.(),IcTONES ESPECIALES
/r((/ v 11ilihir Orric)/ •S'an Fernando.
/\111(111() C11111(), ree(1111p<111S:11-; (li. ()DI( it
1(.11di111 como ()hielo prellliar y:11o1 1irtoieo
re1ev:1111(' c.:;1-1ieri,o de hl vo•
1ttit1;1(1 y ((e 1;1 ;11)11e;5iei(frffl, 111(111( e a aconpler extraor
acc-ionc.s militares, hien ()
• II
1 i a.S, (*( I 1 1 11 11el 1 1 r ) (1( 11 I ) 1.( )1 ) :I V ida le 11 1-
pre en sel vicio y 1)(.11(41(-1(1 (h. la 1),,t(ri:I.
Al tículo (1111111(). T;11(.9, recompetuiw, .,(. otorgar'111
por (.1 lele (hl 11, 1;1(1(), iftey1() expedienh. o juicio e()11
co:ir1(. 1() 1 1;1 prescripcion(- (‘
1:11iien1o ch. 1;1 1 e:11 y .V11111;ir ()niel! (le
(1(1, y ser;'111
( ;rail (:111/ 1 ,;1111.(.:1(11 .'.):111 1'eril:11 1 (1().
rrtiz 1,:it1 1e:i(1a (le
1 ,:iiireacla (.()lueli■ (1c. S;iti
Al ih.111() sexto. 1,(). clerechoi, inliutenle :1 (-,1:1 re
c1nipc.11a, otorgada c-on 11 1divid11:11, (l111
11()s
1 ;II(). III JIUIIUJ cic• cc)np■ 11).111(111 (1( 1:1
)1.(1e11.




Anuas y Cuerpos en
DeLlinos (le Arma o (..tierpo",
gozarán (1(•1 (1(.1-(.(.11„ (h• 1):1„..0. a 1:1
Mal t(s, 18 di. ;119).,t() (1(. 1970
bulo el 1)(1-son:II profesional que s(i
41(. esta re( ()1111)ewa y prit(me•ca a las




1,. „n'a r•f in, (10s ;i II' 1111s tarde (11 1 (.)1()
Hol1:11 (le sil ,\ ( '11(.1.1)(), 1,:scala y (11111(
pico. N() obsta)te, en tales Almas y Cuerpos (.1 pase
(1(1 los Caballeros 1,atireadu.s al citad() Cuerpo de 1
(le A riii; u ( Iterp(), Iii(-;11a. de 'Fierra o si1ua
ti,',11 ten(lia 111!..;:tr a la edad fijada, coi) cala('
ter, general para 1()(1() l( p; que 11() reúnan tal
le P
c011411(1011.
TI es. 1,:t pu.s('si(')i) (le la ( ruz 11:tureada (le San
Lt••;', 111(1 ti() preferente para el primer a-,
(11S() 1)(11• (l•erlo!, (111(• 1)1*()(111Zed (11 1:1 v141;1 111.1111:11'
•
,
(1(.1111(.; (h. ()1)1(.11(1. 1:11 l'eC(11111)(11S:1, -.1('1111)1-e (111('
H1111:111 COIldiCl()11('S C'XI10.1(1:1'.; ■I II() 1:1111-ead()S•
1,W; IWIP;1()11('S ítliejaS :I ("1:1 ( 1(11-
(11":11) C;11.:ÍCI(1- vitalicio y 11-anstili;i1)1(.., ,;11 (.11:1111 1:1 será
(lel Hm-nimia por ciento (1(.1 ,-;11(.1(1() (1(.1 (.11)1)1(.(), que
4'11 r:1(1:1 111()111(111() 1(.1115111 :11,119)1(1os 1()S ('11
1)1*(111)11(': 1 ((I(.1 SI 1(1() sin que (.11
11;11,,1)11 cw,() 1,11(1 1;1 1.111'(.1 "oía 1:1 (.()!
tillideo (•:Ipil;"■11.
Cinco. ,L;;Ilvo (11 1().s cas()s previ,d(); (11 (1 m'unen)
s1r.111(.111(., :1 todo p(r,()11:11 mililar posesi(;11 (le
(..1;1 recompensa se le (d( rp,:tra (.1 (.1111)1(i) :,111)(
ilime(11:11(), t su.' pase por edad () 1u1 11.111(1:1(1 fkica,
la, situaciOn (le "r(lira(1()", "res(rva", "licenciad() ;11)-
S(1111()- (1 a sil 1-;111(.eimiento. se ()1(tI 9:11(1
(11111(h1 (.1 pase sea consecuencia (1(. retiro fui /4) (),
(",;(upi() etiand() obedezca a procedimiento 11(11(1;11,
4.;111)(.1-11:1iiv() o Ti ibitual (le honor, en (11.\ ca.,,osii
(11)1(11(11.am tal :1(ns().
( 11111(1() 11:t(11) (.1 111()mento del pase a 1:1 re
.
serva () retirit, pul 11111(1 e va alcanza(I() 1;1 cate,,,,(11
II t:i xima (.11 CI ;\ n , ( 1)(1 ( ala r( l-1(.1)1)n
(111Il( 11() S(' 1)11(l1eld ()111e11(41. ;,,e11:11:111() t' II el
:111.11 1:1(I() ;1111(1 i()1
,
(' C111i i1)(11H:11 :I ( ()11 1111 111(1*(111(1110
Vuilll• 11(11* c1r111() (lel ',M'Ido, 111(1(1)(11(11(111elllelde
('111( 11(111:1 1)(11 Cielli() l'11:1(1() (11 el ;111;11LH() C11;111()
(I('L 11' ;11 11('111() I .(),.; (;enelalesy Aliiiiran
1)()1 11;11)(.i. alcanzad() \:1 11):(...11,14) (1111)1(.() (1(.
(3-,11:1, ()J 1(.11(1ra11, .1s11111',111(1, 1.11 moilte111(), (.1 cita
(I() i1Ic1en1(.111() (1(.1 veinie poi Heni().
,L(i(.1(.. 1.os e;111;t111.1.().. 1.1111(-,i(lo', .1 III Fe
¡irl• ;11);11-1:1(1() (1(),„ :( 1):11 1 (I(): .111(1, :1111(''
(T1flIJ)111 I e(1:1(1 (Ir r 1:1;) :)11111( (I('
() r(111'1) fij:1(1:1 ('()11 l':11c1('1* 11,4111(1.11 11:11.:1 1.("1() del
1)(•1• on;11 r-,(".11:1 41 (1111)l(•), 1)()411"111 ()phi' (11
(1,1114•1' momento por 1):1S:11" :1 (1iC11:1;, S1111:lei(111(", (I t'oil
11111111' S('I'Vi('1() d(liVO I()S C11:111() reSI:1111('S,
ihr:'111(11)1eS, el' 1(((1() laS Ve111:1j:IS (111e 1("I rol ••',
1"111(1:111 COM() 1:(1(", 1:1111.e:1(1()S.
( )rho. 1 el:H(''.-1 (I(' T1()1):1 y 1:11.111eríd
(1;1'
,
( 11 1H)SeS1(')11 (Ir 11 CHI/ I .:1111.e1(11, (11:11141() (111)1
111;111 IOS SeSe111:1 dil(H (Ir (1(1;1(1, 1)(leil)i1;'111 111i' 111() 111
(.1.C111(111() (lel ei111(' 1)()1 (1(.1 ')11e1(1() (1(1 (.:11)11:"111
(.11 ;111:11()!(,):1 (1)11 1() (1L1)11(''.1() (11 el :111111:1(1() Hui' (I('
('H(' :11 1 1( 1114).
DIARIO 01
N (nuevo 186.
Nueve. 1,:is p(.11-1()Iles ancjas a esta Orden serán
Ir;iw-dinsilil(-, sn inIcp,rida(1, sivinpre ivngaii
ap1ilti(1 legal, a 1;1., \ o padres, al fallecí
miento 41(. I(),
lile/. pensiones derivadas de la Cruz 1 Lt1rea
Li 11() podiall ser objeto (le club:u-go, cum
pensaciOn (lec,ctient(), así como tampoco podrait
(-(.I A. tales acci(dIes sobre 11 tialhmitida a 1(),-, 111.ye(1(.-
1A),., citados en (.1 nt'lmer() anterior.
Arlíe111() 1,;(t1r(ada de San 1.(.1.1)111(1()
(1.11a dererlt() 11,..,() (1(. 11111f( )1 111(' 1-11('1'() 1111111;11', ;11111
(1(1)11(., (1(. sel);11-ar1('111 (1(•111)11111 (111 sea
1.11:11(iniera 1:t causa, la 1)h-t1lda est()s (lel echos no
() Tribu(*XI)) ( 1:1 N:I1 1V:1111( 111e el1 sentencia fil-111(
11;11 de honor.
Cal);(11(.1() Lame:ido podía pri‘ad()
e 1;1 eutulecora(mon, ;Hin (-11:111(1() lo fuese del (.1)1pleo
que ejerce, sin (lib. 1(1 Ininantemente LA. exi)rese a(ine
11:1 priv:Ición en la resoltici(')n (1(.1 cunipe
I(mte.
.11111( 1( ) los respec I i y os ;\ 1 inisi (1(. los 14.jerctios
perienezcan Caballeros 1 4:111reados lu esti
Inul 1 cidivenicine, podu:'in itt ili1:11 II p servkios ésto,-,
en 1 lempo (b. pni. (Ie ,,,,11(1 Tl 11;11;) 1)111(),
a las condiciones de ca( 1.1 11114) (le (.11();..
twl:tvo. 1,0s 1.:1111-ea1os, de San
1 lui-11;111(1o, sus hijos, lierntailus y Hielos disfrutaran
(le 1111' 111()S 1)(11(.1.1(1(1, (Ir i111.111*(`SO 111:111elltia
VII 1:1' AL"d 111'1'" '\III.11:11-('L' (In(' lo).1 (11".
(1(, lus muertos (.11yit!(.111(' (•( 11 t( ( 1 I( I l( )s
c;(1111):Iivi.
1,,11:1111H•111(' podrán (11)1:11- I)()1' 111j,,F(:11. C(11111)
11:11 el1'11('S :11 ,,erVle1() de la A11111111k1r1C.1(')11 1
((111 1)1*(4eUe1leid ell w,11:11(1:1(1 eoll(liri()11(":N C()9
WHI)11:1111(., 1()', 1:1111111:11('S ílni('S Seildid(1(1, (Ir 1111()
()IN) SeX(1, 1.1('111j11.(' (111(' 1)1 11(1:1 t'OFF(' -
1)()11(1.1e1I1es.
Artículo noveno. "I'(l(1():, (..:aballer()s 11a11read(),„
cualquiera (Jur (.:1 1 catelz.oría ,)iiiiaciOn
N' los familiares que 1(.1:11111(.111(. (le ellos dependan, ten
(Irán derecho a los benetici(),, denciales o (le carac
analog() qu lanielliall.111( fue s dele! Himendeg
(mire 1()s concedidos al pets(inal (1(. las Fuerzas Al
11 dila) .
:\ 1C111( / I ` 1 e( )11(1CC( )1•:1('1/V( )11 (' \ 1 1
(.('( /1111 )el 1 11I I I1 1 I : I 1 ; 1 111 e111.111 1' 1 le(•11( )S ()
Ci( de V:11(11- nnty (11,1111M(11):,, 1ea1ita(1()s en campa1-1:14 (()11 ;111,1 (si)iyilti y (lutes militar(bs. otoily.tr't,
hien indi\ i 1 ii;i Iii IYI it ( U1,4,1 1 1))(1,111(.s ()yralliros (1(.




.\ilícul() (Ince I .\1(11.111a Miliiir individual () la
culecliva, ett 11 (-aso, ,,(.1:1 concedida por (.1 Niiitist
(11.1 si(11II11.(' 'II"' el ilif"nnt
(*un, ej() Stip(ril)r l'avurable, y previa la in:sil-tic--
clon (1(.1 correspondiente expediente iltiointaliv(), que
1(.1 A1, 1)11, MINI ST1■11W) I )1' 1 A1Z I N A 1 'i"(1,:i111 2 187,
Número 186. Martes, 18 (k agosto (le 1970
ha (le tianiitarse en la (.-,taldecida eii ti \(.
glamento.
I,a 11(.(1a11a Nlilita• para (itileiale,, y Almirantes
la concederá el !efe 1.'sta(10, a propuesta (1(.1
(1(.1„••,
.nistro 1..jercito re,ipectivo y picvio iniorineítvo
rablv (1(.1 Consejo Supc.rior (lel mi dilo.
1.-n casos muy excepcionale (pie la notoriedad
ejemplaridad (.1e los hechos lo aconsejen, el (;eneral
o Almirante Jefe, pi-evia rapida yt exacta comproba
cion, po(11.a11 conceder la Medalla
dando cuenta circunstancial al Ministro (1(.1 1:amo
para sil aprobaciOn.
,Artículo doc(..---I,os derechos inherentes
compensa ot()rga(la con carácter individual serail
1. 'no. 1,as penslones :nulas
serán vitalicias y traiNinisibles; unanlía ser't 11
veinte ciento (lel sueld() del empleo, que en cad.t
1 m111(111(1 tenl.lan ;Is1gnado1 ,:id(), (.11 1()s
,,,111 )1 (lel F.stado, sin que 4.11 1 111 ,n11 (•:1 pueda
ser inferior a1 (UFI(SJ)(1I(li(Il t1 eniple() de (...tpil;"111.
1)os, Salvo en los casos presii.-los en el 'apartado
cuatro de este artículo, a t()olo el personal
, , ,
f)osesioil <te esta recompensa se le (itomara (.1 enipleo
stweric)r inmediato bajo lo y Co





personal militar en in)sesion de esta con
,.perteneciente ;I I:ts Arnia.; y k..tterpos
la', que est;1. establecido el "( it tipo) de l)¿.stitio Ar
nia (..iieri)o)", la "V.scala ole Tierra" o) ',iinario'm si
mil:ir solicitar citado en el 'Jai-raí()
;1111,•-i(q-, con las condiciones que vil (.1
,111(), c11:11olitiet- niottiritto ;I partir (le 11«s




reserva o retiro), pasando) en tal raso
te • esta úlitinia
Cuatro. Cuando) Ilep,ado 1:11 mom( 'nto), si por 1 a
1,erse ya alcanz¿ulo la categoría maxinia en el Arma,
Citerpo o Escala correpon(liente no se plidieva
teni.r (.1 ascenso señal:1(10 (.11 el párrafo sep,1111(10
este artículo, .(• comp.!' ,ara con mi incremento (1(.1
veinte por (-jumo, i11(1epe1 diun1e11p.111c (1(.1 otro veillir
por ciento (liado en (.1 pairafo de este ;ir
I ,os en 'tentes Genci;i1(--, y iN1oliNinli.,;, 11.,11)ei
a1cartzít(1() ya (.1 1 1lax1111() 1•1111)1(*() de ()1)1(.11
•
(lran, asninsulo, hl 111(w1(.1110, el citad() incremento
(1(.1 veinte por cieniti (11.1 sueldo.
(.1:1',e-, de Tropa y Marinería licencia
(1:1s 1 osesio)11 d l 1\1(q1111:1 N11'111;0, 11:111(b
1)1;t11 sese111:1 ;in() , de edwl, pereibir;'i 11 el 111.1 Hl()
Hieren ) Vel111e I )()1' Ci(lito) del ',Held() dr
1:111, ell ;111;11( e()11 lo) (11.1 die -,i io 1 ;11)",i1 1;iolo)
tr() (le eSte ;i í h'111(),
.
.ti ;I 0.:,1:1 r( )li')11Se S1
ser(in trasrnisiibles (11 l 1 i11111;rid1(1, siempre (pp. 1u11
f);111 ;Iplitud lo.gal, a lar, yiti( I;1-„ 1 it j i 1);1(1r(--, ;II
Ileriniiento lor,
1,4). ii(r-eedorri, (-1;1 recolliplisa, sil ,Iii
j(1'. diSín11;11*;'111 (le 1111'MP v, 1)(11(11(1()S de ingreso) y
e. .
punivilicliej;, Acadetiti:1-, Nlilitares (Iiir qii(•
lat 1OIl 1.,;(111(.
11111e1 t• p., (11 t;011 ):t1la.
1)(HIL'111 ()piar por «,111()
ci()11:1 viles :II set \lel() de la
„ 1111(11:111(),
lilar 1 Familiares atite, ',(.11.11:1(1(), aiiila)s sexos,
Si(111j)le (111e :Injieren Le, pi .1)(111die1l1eS, Sili
colicuirenci;t (le plaza un (.1 moment() de 11 oposiciO11,
1)ero antortiz;Ittolose sitcesi\
ilvance /(1 Escoloo.
dr\tiírtilo, Irece.-Sei virá esta recompensa pre
mia• la , csal);leiola(1 jil 1 111:111(1() :,111)e.
1'1W' .11(4(";,( )1-1C.1:11(-,-, y
.L;111)()Firia1eS, ClaS('S Tro)1):1 y N1:1ritiería de I;ts lin'tter•
zas /\■111:idas, ;t fin ole utilizar en benefi('io) de l';I.
tria las (1\irao1dinarias y solirealiciites aptitode:.; (le.
mostradas al activa en hechos o )(1-v1eio.,
los frentes de cololvale.
Artículo catorce. l'ala 1;1 oldenei(')11 1'ec,111.
petisa Sera 1 ffee1SO I o' indi:-,pensable acredihr 1;ts condi
ciwies -.eital:tolas en el ;tul í(illo) :inferior im)1 1 1 11 1)1;1/()
11() iiirerim- (1v.,1:1111e, 1111;1 (';11111):1
rul Hicipui dich() peri(Jd(), pel() ,11
tal 111:11>11.11Ild ;IC(111!-■Cia!,t'll
1)1T111.1:11* :I lo IS CO11111;111(111CS e()11 est:1 1e('w111)(.11:-,a,
(.1 ( ;(Cl (1;11. I;t declaraci(1)11 tiempo que
(Ittr;tdo 11 incita. c( mo) (h. "II lw
1.1()(1() c;tiliparia a los ciecl()`)
Artículo quince. ,I ,a formalizarion (Ir la p1optie1:1
"Av:Iiire e11 1:t (pi(1 en 1()(1() c;t4,0
iwitolei;"t :ti (;eti•r;11 o) .lefe de 1:1
(lite dependa el iiitereido requet 11.;'t coittio
1 'no). ,L;111)eracio'm el cumplimiento) (lel (Iel)(,r y
aelliario'm 'obres:diente por valert )sa. y resolutiva, en (.1
011',-):11.1 ()lb) del (i)tisliale 1 ,;11;111a slIS 11P )111(.1110S Cr1-
11C015.
)(IS, (•111.11. i!lio l()(1() oi(11.1)
Y carácter.
TreS. I 1;11 (.:1 iC:1(1(
1)1.011( II lel II Co ( ;IVICi(1;1( ;W1*(1 1:1(1:1 (lie!
111:111( 1111)(.1.1( )1
;1 itlici() de la ;ttiloridad
Artículo (lieriséis.
liara 1:1 illeor,le•P'm
cala" el qm. se 11:1 \
1111 11111111tio) (le (11;11 1.() 111(1)11o",1:1 O 1 1:1.1 (.11
el :1 rl i(-1110 ;1111(.11(1r.
Será requisito iii(11‘,p(.11 ;11)10.
expedienie de "Avance (.11 11
1.1)1 111111:1W) :1 1111:1 misma per.,oHla
• •
:111'1(1110 , I .a le,ollicion 0IC 1111 expe
(huido. de "/\‘'anco. en 1:1 Isli,c;11;1" corre pondera al
'Minino del I'ljércilo) ;11 (111e 1)(1.1(11(7c1 el interesado,
piey1()iiifoniii imoit.thle del ( 11scio 1,-;tiperior olel
1111 I111).
Artículo (Ii(ici)ello. "1,a colice,ion (1(.1 ;Ivan( e (.11
1;1 1,1set1n," consistirá un adelaiitai un (.1 e1e:t1:1{1'w (1(1
Anna o Cticip, 1111 111'Imet() de pile 1(v,
cirlrunl'd pul O 1(1110) de 1:1 111;1 (0•14;'Illi(a del (*ni,
1)1(() del 1)1()1)11('',1(), Vigente en iiiNnicill() de
(.:.‘pedienle. Si ;II avanzai ri i;11 11 :I J u)1 O ¡CHI"





18 (le íu.,,ust() de 1970 N11111(.1() 186.
citado coi.Fel )( )11( al intera(lo ()cupar liii
1)11(.1() en 1;1 (.,(-.11.1 de1 (.1111)1CO 111111(.(11;11() silperj()F,
;1(1(1;1 1 11;1 1 (11 ( 1 1111('‘ 4) (.111i)Ieo 1;1111()', 1111,511-(.L, c( )In()
1 ;11)1111 1.1 111;1111 111:1 (11.151111c:1 (l('l 1111: 111()
1;1111() i)()1 1(.1111) .,()1)1;1111e.
.1-;«1 (1 relj1() 1)1'()(111ie-e ;1111u (le1 aSe('11',(), 1;1 (hl('
1■11C.1;1 :-,11(1(1() (1 11 re k.11 (1111)1(i) V el 111111(.(11:11;1111(111e
Hui )(1 I( )í 11 1)(1( ibird iii1e1(..,,a(1() c()11 1-;11cle1 (1(.
vilalh LI. 14.ii (.,,le 1(.11(11-;1 (1(1 (('II() 1am
1,1éii a 1;i obt(.11 i(')11 hI e111p1(1) .,111)(11()1 (.11
1;1 forma prevista un (.1 m'inicio (1(), (1(.1 allícilln veinti
cincn,
111c111() (11(1'11111(Ve. 1 J ;1\';111Ce ell 1;1 ( 1.1 (Jr
1.1(1)1 V ,\1;11111(11:1 (1 1 11 e()11C(*hit'lll
1)1(.() .111)el'.1(11. 111111(.(11;11().
Artí(.111() veinte. 11 (.x1)(.(1i(111(. (le "avance" ú11
(,11■1(.111(. (leva(() p(n• ( 1 (;(11(.1:11 () /\1111irante (.11
f( ,`-;li1eri()1.i(1:1(1 clian(In (leclar(ci()I lf., (.
i()1 111,1( ,11111(.11 co1)1() 11111111m) 1:1..
(11;111() 1):11 11(. (1)iiihmies (avord1)1(.:-,,
(h) (.11 Pul() (;1..,() (.11 e. 1;1' 1;1 (1(.1 jefe (1(. 1,1 ( 1.1;111 1 ;mi
(1;1(1, 1 )ivi, N'a\ (i Iti(.17;1 •(P.I.ea (iih. pertenezca
1,1()1)11(1().
( le: de Guerra con Palmas,
11('111( ) 1111.111lo. « In( 1cc( )va ci('n1 SC COlt
,(.(11(.1-:1 (.(in caririer in(lividnal per,()11:11 (ine, ha
(.\!)(.(lieille para 1a Medalla »-
lila,. in(lividnal (i pala (.1 "Avalice eii 1.`.' (ala", 11(1
01)1(.111;.1 1(-,()111(..1(9)11 1111;11 l'avorabie, ;1 (iih" e 1 (41(Tell
1();, ;111.1e111(r, (11(.(siie1e y di(cinueve, pul. 11() li(ivir 1)1(.-
11:H11(11w (1)11(11(.1((ile,; 11;11.1 1:11(", ( ()in
1)(11.,,x,, Hui() se apreciaren Itiérilos tele\ ;1111(, muy
.111)(.1.101.e;-, ;1 ex1111(1w; pala 1:1 Cruz (h. (
111(1 col1cesh")11 (.; 11 lec(iiii
111.11 .(1:1 .11 1 II II Il Jil (Id (1(.1 rjérrilo que
1)(1 1(11( /(;1 iiii(.1(..,;1(1(), pie\ 1() 1111(mile favorable
(1(.1
Artículo veiniiir('.s. 1,n del( dm 11111(.1( (-,1;1
II
c()1 1(1cr(1r:1(1(111.1;'11 1 1(.111,111(.1 1 1e
1 .¡U 1. 1)(11+ 11')11 V11;111('1;1, ( ()11.1.1(1111' ('11 1:1 (111.(H11
1 ,1 11(' :,11( 1111) del (1111)1(.1) (1(1 .1111 el (S:1(1( ) (11 C;1( 11111
111(111) ;11 (1e1 (.11)111('( 111111CW:1111 ,1111(.1 1111' 1 in(' :,().);11(11
1(),) 1 11.1-111)11( ;(11(.1 111.1 11 'd cid( ), 1 );11';1 111',
111( Ciellerales y A11)iiri111(..,, 1.1 l()11,1:,111:1
(11 ("I diez pm" C1e111() del sliri(h) 1 1:11;1 (13S('S
TH)1);1 y iNlai 1;1 pens1()11 v11,111(11 .,(.1.;#1I1 (11:111
1ía (1e1 (li•/ ciell1(1 (1(.1 sueld() 11(. .',;11111(i
(I() (licli(1.,J,I("mime:dos.
1 ) 1111 IHT, 11 )1 1,11 p()S('',11)11 (le I(C()1111)(111'.,;1,
11() ie1le1;11(.1 () A111111:1111c, v
.Y
C1)1.1 /1 1111- 1 I
.;11 )11;111CS (le Naví(), d i il( 1 i I e1 1p1('() I,,,111)erl()1 111111('(11;i1(), e()11 (-.11;11(1(.1 11()11(11 1114(), ;11 1'aS;11' 1:1 (III 11;1
pul. „Lid (1 de licencii1(14) ;ibi,(11111(1.
( 11)11 (le 1.e1 11;1(h)
(1 ,A1111.11.:1111e;1 V L(11()11c1(", ( )
de Navío en iv.,,i("111 (h. (-la coli(lcrIlia
(.1(')11 j(()(11.;'111 •J)11(.11ar, ;11 1);1.,;11. hi 1e.,(1 va o 1.(1i1.1(1(i.
1)()F u(1:1(1, (.1 ;1,;(-(.1K() al eilipl(() ,,111)(.1.hir iffilledia10 con
aaaa.
a cuyo..., efectos ser:í c()ttsíderadn
ennin ninv cualificada, corrt.slinn(liendo (.11
a Ñ1(1(1() c:I. () :II *();Ise.jo Alintstris,
111(1111r 1.1 (1(1«.\ I 1111SID) (1e1 141(11 Hl() de (111e Se trat(,
iire\ i() fav()ralile (1(.1 Cnnsejn Superinr rc
1,(.(11v().
(*nairn.. excepitía (1(. deredin., citadn., (.1
Hui ia(In (le ('i( 1I ículn 1()s Tenientes (iene




A vi 1(111() i(.11:111 - ktita C(11111eC()1;1(11)11 St C()11
ce(1(.1-;'( al 1)(1,()Hal que hubiera i(.:11i/ado acíos o sti
viCi().,, "11111v de1;icados" que Itivicirii ex1r:1(11*(1111111.ia
chcaciii (.11 (.1 (le, ;II 1 Hilo del (*()1111)al(' () 1)111113, de
actler(h) cnti 1()•, precepl(),, (1(' 1■('1,,,1;111)(.111(),
Al 1Íl 11( y 1111 ). I;I I've()1 1 peW,a 11 11 lea IIlell
Ii I )( )( 1' I )( .1 ,i4 )1 11 ( 1:1 <1 la 11 ( 1 ennc(.(la a clases
Tyni,a_ v
1,a 1)(.11..,Ini1 (lile en est(is (as() )11(.(1:1 ofnrg:IrS(' ()11
L l'Irá (11 e1 (T, 1,1)y cie1i1() (1(.1 .11(.1(1() (h. Sarp,e111()
y p()(11 .'i •ilalicia, (h. actter(1() con 1(1
pre criln
ií(ill() \'('il1i('iS.- 1 t (.()tlec.si(;ti (le esta 1(.(.(iii1
(11;111(1() lictu,loii:tda, (.(d 1(..,pothle1 á al
Nlini 1 In n '( m:m(1:mb. ,,111)1(.111n (1(.1 1...i(".i.ei1() resi)ce
livn. 1 j 'I 1 1 )11(., (1(1)(1-a11 C(111Ce( 11(1:11, 1)111‘
(1 ( 1() :1«)1 (1;1(1(1 (11 e1 r()11.' ei() 1\1 111111, 1)1*‹)
(I(.1 Aliiiistro (1(.1 1...jelcito
:\Itit.111() ,L;;11vo (.11 caso (.xec1)ci()11:11
(11h. 1;1 campana 111vie1a 1111 so1() pe! "1()(10 (1(. (hir:I(.11111
(1(. II l( 11() 1)(1(11;'1 1)1'()j)()11erSe 1):11';1 t 1:i 1 II 1
I 1(1 l'Y,' :1 1 lel )1 1;1 1 11 / h:1 \ /1 )1 11 ) 1 11 1:1 ( i 11,/
1 1 II 1 / 1 1( u11 a 1 1 1 1 14 )1 Ir 1;1 1 1 1i SII111 C;1 1 1 11 rd i1:1
(.1 u:: No l'a .11i 1 ito ,11 /i/.
\ 1 I.1C111( \ 1111 .1111.1 111 )(• 111 (.1 111;11 .111 ( ( (-la re
.
. •11,11)( 1(),-, 11()., H ,-el'\ 1(1(u, de' 1:1(';1(1(),; de eit
cacia 1 (.11(.1-ada ( 11 (.1 (l( ,arrollo (1(.1 c()Inhalc (1(..nit.() (1(.1
1)(.1.in(1n 1 1n1:11 1(11 (h. 11111 campana, c()l1in míninin
s•j,
, .1(11(.1,1(1 cnii lo pl(-.,criin (.11 y,I1 1■egla
ni(),
11C111() Ve111111111eVe. reC()t111 )( 1
1)(1(11;'1 pel1H(111.1(1:1 C11111(1() ('1)11C(111 :1 da
(h. TI ()Vd V :\ 1;11 111(.1 1;1.
1 1)(11I(')11 (111r (.11 eH1(11,-:(•;l ()S1)11c(13 ()11017:11's(% C()11.
1 11 en (1 c11;11 pm- C1ell1(1 (1('1 ,11(«I(1() (1(' S:114_1(1110
1)(1(11 :J•1 1(1111)()1;11 !-,(19111 1 preSeril()
11 Neri:1111(111(i.
Artícill(i treinta. 1.a (.(unce,i1(111 (le (-la 1(.cn1 11pen
,..1, cuan(In 11() pen.,i()na(la, c(11 1(.1)nli(le1á (*Je
11(1:11 n Ahniranle en .1( le del Citan
V11(.1 /a N ; \I 1 () Aerea (le nivel
1,as pc.nsinnes (1(.1)(.1a11 . cnncedi(lai, 'int decreto
.1( 411(1a(1(1 Lnie,ejn (le :\linktrw,, t pinpue,,ta 1(1
r() (1(.1 1. c()EreTon(lienf('.
1)1A 1; 1( ) )111('1 A I, 1)El. M 1N 1 .41.11■ 1( ) 1 )1.: NI ,11■1 N/\ L'Irina 2.189.
Número 186. M.o 18 (1(. itku,to (le 1970
Cuando el carácter de los servicios que se recom
pensen lo justifique, esta recompensa podrá concederse
excepcionalmente en tiempos (le paz.
CitaCiOn COMO diSti11911140 en la ()•den (;eneral.
Articulo treinta y uno.-Ser‘irá pa l'a premiar ac
tuaciones destacadas en el C11/111)1.111lienit) (lel cl(l)Cr )
los méritos contraídos du iali.e (.I. 11:111.cn1,›0 de (Te
raciones o servicios de campaña.
Medalla de Caballero ilíiiIifuIo de fue, la por la
Patria.
.Nrticillo treinta y dos. Se concede1:1 esta recom
petisa al personal, en posesióin del títiil() (le Caballei
N/buil:Ido (le Guerra por la Patria obtenido con arre
•,,,l() al 1<eglatne11to (lel Ilenemérito Cuerpo.
personal militar premiad() con esta reC01111)eli:,
v perteneciente al expre.,ado Cuerpo, se lc. otorgara el
empleo superior inmediato hasta (.1 (le (.,()I( i1 y Ca
pit;"ffi de Navío, Con enrícter (.xc11 1iVall1C111(. I i( in( )1•:1
io, cuando cumpla Lt edad (pie hubiere moti\;1(1(1
otro caso su paL.e a la sittiaciOn de reserva o (le
tiro.
Los demás (lereclio,, honoríficos y de todo orden
anejos al título y '1\1(.(lalla de Caballero Mutila(1() se
ran los que correspondan, de acuerdo con la e:,pecial
legislacion (le dicho Cuerpo.
11 1(.(1 fia, (le .S.ufrimicutos por la Patria.
Artículo treinta v tres.- Iiista con(l('coraci("w cons--
tituira el lu)nroso d.istintivo (le quienes sin mengua ni
quebranto de .-11 11(»ior militar resulten heridos o lesio
nados •ll 1(1111)() de guerra vil acto de servicio, con
arreglo a I() prescrito en su 1(.1r,1atnento.
14.11 todo caso, se exigirí además el requisito in
disiwnsable (le que 1;ts heridas o lesione., sufrida,-; sean
calificadas de pronóstico "grave" o ,ie11(1() menos
curación como mínimo.grave exijan treintl di;p--;
Artículo treinta y cual ro.
conc•sion (le la Medalla (le Sii1-1, Milenios 1,91.
1);itita llevarl. anejos, e()11 arreglo a las condirione,,
y círctiliq;ilicils en su Reglanlento, los
guientet; beneficio,;:
Uno. 1 lenSié)11 tija ría equivalente a la dieta regla
mentaria vigente en eada momento, correspondiente
al empleo del iiit(lesa(1(; dur;iiite el periodo de (.11
1ic1(')11 de las heridas.
llideninizacion por una
J))• ciento, del sueldo
sOla ve?, en la C11111
<1(.1 d iCZ (1111 1
anual asigna(lo a di( II(' empleo en 10,.; presupuestos
General•, (1(.1 ltado, según 1:t ti,rt v(.(1:1(1 de las
,
hc
ri(las y (•1 tiempo que exija sti ctiracion.
Para. 1;ts clases de Tropa y Marinería y slis
coiptamila(los 11(› tengan ;i stle n u. iv,nado
rá, a los efectos de las pensiones e indemnizaciones,
el luther (1.ar.0 normal, incluida inamitenci(m, que
esté vigente en cada iii(dilento.
LXII1
.\itictil() treinta y cinc(). - reccimpens;t
1 W11S1(111 pOd e(11 leellerti(. 111111)1(.11 a 1(1S pr Si())lel'Os
ti,ne11-,1 (in( I() 11:1Van Sido) Si11 111(.110M';111() del lamor
y ,1)1)()1 len (le 111:111('1';1 110111-(1tia sil C;11111Verio,
hit> 1)()dn't ("1111Ce(1(T aS(' a lS Vill(las y fanii
11;i1e, (le 1();-; 11111(111P, (11 l';111111:1fla laS 0111(1.1C11111(
1111(. el I■e1;1111(.111().
Artkin() 1 rHi ita y seis.--I ,t( (Ic re_
cc nupetisa correspunden't al NI i1 1 i.t 1 1H illiélTifo ;11
(pie lelleZCa el 1111e1TS:Id(), 1)1 i()1111;111Z;lci(')11 del
(1)ortuno expediente con (';',1() :11 Citad()
111(1110.
Ar1i C111(
ul I (.(lallas (I(. la.s (ainpaña.s.
re j111:1 V sitie. (.(111(1 (1.1S1.11111M )al.:1
1()111t11 1):11"ie e:1(1:1 C(1111)ana ríe:Ir:1 1111:1 Iiic
d:t11:1 (111c p()(11-;"1 «!.iice(let-se, sej.;ún 1():-; cw,()s, al per..
-,()11:11 r () civil por icipaci(rm
e11.,L (luí:111w t111 ])1:1Z() 111)() (III(' Se (He! Itilliará,
CIT:11 11, 1(.111(11(1u el! C11e1111 ii;coi1 i ;('-11(.1.() y
la du1aci()11 (le 1:1 1.11 (11;111111er C;tS(), (11S
1•1111.1V() Se1.(1. (111-el'ell1e Val :1(111e11()S (ille SC:111 pre
oloS con esta recompensa desde 1)i1(- los 'Oh-A.1111)(11;1-
(1os en zonas (pp. 11(i. Seal1 1;1:) (1/1111):11(' (11
(Jujuy te;ttro de operacione,.
Allí( ido 1 rejilla y ( ,:y; propilta,; para 1:1
1lC l'Sta ;)(.1.:'111 1111 lilltladaS
•jef('S de (...ueri)(), 11_,11i(.l1(1 o (*cidro ;11
A 1 •
corr(l)(iiiderá l( )S l'71S(1!-; ( 'net ;11 () ¡miran
en !Cíe p:trl liel-s()11:11 (pie de el dependa, y ;11
Ministr() para (.1 (pie preste -,ervicios en retaguardia
y II() dep(.11( la (1(.1.,\1 i ¡Id() (.11 j ( fe.
ITI !I J ) 11
/a.s. 1c( will)c(1\'ox 191::.
(.4,\ pirriji () 1T 1.,\I
1)isPosicioNEs
Arlí( 111(i 1 reint nueve.- Para premiar los inéri
o :ictliaciones distiti;91idaH (11
podrin concederse las siguientes re
tos, 1 1;11,a j()s, orVicios
tiempo (h. paz
compensas:
,\I(.(1;illa (1(.1 P.,j(".rcit(), Vledalla Naval y '4\1edalla
Ao".rea.
(.1 Hz (1(1 (r.1 ito 1V1 ililar, N:tval y iNeromítitico
cou iii1 1 \,() blanco.
Nledalla del Nltili1;1(1().
Medalla (le .L;iiíriiiiientos por 1;1
•
M encion lionorí fica.
CI(')11 el1 lii ( )1 (1(.11.
A r ícul() mi 1 . (-;()1 1 Ia ih".11 re(.(itiipen
premiar 1:1 constancia (11 (.1 .,ervicio y la eitlregya
iii1;1( 11;11)1(. con(litcla a la Carrera de las Arnia.;
ritgina DIARIO OFICIAL DF,I, MIN1STI RIO DE MARINA
(.(111
LX111, Mailet,, 18 d(' agost() (Ir 1970
Hito. F.1 ingreso en la y Militar ()Me,' (1c
sal, 11,1 ujelleg11(1() 11:11*:1 Generales y Almilant(,
feh y ()ficiales y sus asimilados.
1)o, 1,a Lrtiz de la (*(dislancia en (•1 Servicio p.11.1
Sul)oficiales y sus asinii1:1(1(),,,
,1i(111() Lllar(111:1 V 1111(1. T;11111)1(11 1)()(11.:111 e()11
(c(i(1'(. (11 11( Mi)() (1( 1):11. re(s()1111)(11tiati (le gn(1-1•:1
;-eírilla(1:1,; (11 el 1 í1 111(1 1 C11:111(11) ( ;()1)jern() (h. in
11:1ch'ni (le('i;ire heCli(),-, (1e '11('1 1;1 lo s(.rvicios (1(.1e1
111111(. (pm. ..,p(.uífica(1(.
,(•*.111 (1 s '111(1(de Iii.11.11;11".
ArliC111(> C11:tre1 11a 1oS.---14;ii ningún (-aso 1 )(11-;',11
(1* l'ut'(11)11)(11S;1(11r- c()11 :11.1.eg1() a las (lisi)(r;iciune,; (1(•1
eapítiill) (•1.‘licios o trabajos (pie
(lelin() (Aduisión que se (lcHvit)
11(', '.,;11\'() (.11;111(i() ilnyan ex( raordi
ii;(1 i(), que 11:11,1;"1 de ser (I( bid:miente :Icreditado.
Al:1'1(111" (.1111"111 Y I I (111(' 1"1"11 "'II
CV(1e1,,e :11 pe1 -1()11:11 civil alr,t111:1 rent111pel 1 (1,' 1;1',
C()111prell(11(1;1,-, e;11(. ;ti lí 1 (.1•;'1 pl ( Hm) que
•
sCrVic1().:, 111( 111(),.; que se c()1Ic-e(la sean (.\-
ceprionales v nitly clistin;91i(lo.„ así como (..,frictamen
relacio11,1(1()s con 1:e, a(liyitialle., i)Iopia,
1 ri:Inten1() Militar c(irre.spulldielife.
A 'IT 1.J I ,( ) 11
)1S11(1SICIONVS 1,:stu.:(1
,11crldlla 1 l'.)(.) 1l()„11(v1(11111 ,V(Píral <'(1(111(1 criv.
.\ rI cudi (lid! r(). que
(');() t)( dr:1n c()nceder,-,e ( )11 l';'Icter 11111y CXCep(si()
11e1 1(1 por ()hiel() ee(w1lw119-,;11 (1111•(.11(is 1 .1e1li
1)(1 (1c vi/ realicen ;t1P,1111 lieelt() que siii)(311t
unid() :1 vil tildes ntili1;11.(" v ,J)l1( it)-
11;11(..;
.
,T;iipinfen 1)()dra.11 ()1()11..',;Wle (•t ;t 1 (c()1111)(111sati
Can'ttler ettlect v() ;t :1(111(.11;1 )1i1(1;1(1e,, (t1
C1111(111.1e1;1 (l• lo', 1 C11)'a 11;lei(')il Se
swiln ¡que u lí 11 (F 11(r, o S('rVi('1()s ;111;11()),(1S a 10S C>:
it1le1w; (11 el 1)11 anlet i()r.
,\ I 11(11h) CU:Milla y rill('‘ Iii 1.(T(111111(111l
al'1111( edel HM- () :1C( )rdít(1() el I ( I de Al 1
111 .11(r; y previu \,i)ediente e ¡mol in(. fav()rable (1(.1
L(111:,(.,i() .)11i)eti(» (id 1.(-,pec1ivo y (le actiei
(lo con la pr(y,eripciones (lc" ti I■ (111(11 0.
Allkid() ei id Venia y ser-;,- -141stas (11:111,11,
lun!.,:111 cal:"Icier indivi(111:11, 'e1:'111 p(.11..,ionacke, c(Iii
cinco por ciunio del H1(.1(1(1, (lel cinpleo que ()dettle
en cada ithontenlo, ctollo mínimo del (le Sarini(),
Hiendo c;ilaclei ,11111( pe' o no I ranstilisihie. ii
(11:•wno, forind y colm ilrcinta ser'ni (1(1(1 ininwia,-;
por Reirj;Imuul(), bieci('.ndo' e LH ()poi luna•; dilerelirias con 1:1 ( ',1.11,11aclas ( 1 1111111)
1)1'1111CM (1('
N1.11111*E0 181
Cruz d•1 I/ 'rito Militar, Naval o 1iø.
Ariíeill() cuarenta Y skste.-1ta
(11:1 (.(ince(lerse c1111l(1(1 se realicen servicios (# 1 111)1
.1(1 (I,• (lesi;lead() ineritt) e importancia, as' c()-mf,
, .
1/1 1' uverancia (11 1:1 (1k1111(1()11 (11:11111(> IffeV.1:1111(1)1('
11:1.‘:111 ()1)1(111(1() (1(r, 1 (V1)11)1pellsas "111(11e1()1) 11()110-
1'í11(sa (-pe( l()(1() ('()11 :11.1.('1() Regla11)(1110
1( -I wet1y().
iculo cuarenta Y ocli(). 1 .;IS diSt1111:1S Catel..1(0-1;1ti
(1(• Cruz :-;ern las siguientes:
Gran Cruz liara Gellerales y Alniirantes.
(»luz (li. 1)1 intuya (-1:1e p;11:t .jefes.
Cruz (li. claSe 1);11:1 Mrle.1:11(`S.
.1.117, 1(1.C(.1.:1, Clati(' 1):11:1 ,L;111)()ÍiCia1(IS.
CrIlz enarla e1:P“' para 1:1:, clases de 11( )J)
:\ la! iner la.
y
A rt ículo clutt I11.1 v nueve. ,ta recompen ,:1 p()-
(11-A concederse «di 1)(11 1on () 1 1 1 (.11.1. 1 .:( pensi(>11
del pm' ci(111() del sueldo (lel e1 111)1(1) C11 (111e
()J)1(1P»,:t, C(1111() 11111111111) de Sargunte,.. 1>ereíbirá
ditr:Inte ei tiempo (fue ,;eliale en la (1i,,p()sicióil
por la (pie•culIce(1:1 e11 ¡tul() ('as() d(' (1C
Ve111.11:1r,e ;11 pasar 1 1;1 -,11111('1(')11 de "reserVa " (1 " re -
titado", y si se irata de clases de "Fr(pa c) ;1E11 in('
1 'la, al cesar l'11. la Sil 1111C1(/)11 (le "act ivtdad.".
A111(111() Cinell(1111;1.---1 4aS 1.(V01111)C11SaS (I(' la ()r(1C11
;)e, ( )1 u1•1,;11•;'111 :
Uno, 1,a Gran Cruz, por el .1(.1-(, (1,1 a
prOplleSta (lel Ministro (1(1
Do,;. 1.:1 Cruz pe11io11a(1:1 (le cualquier cateloría
3,1. mentos (.7;t1a)rdi1)ario4, 1)ecre1o. aco1(1:1(10
(.11 rousei() (h. :\liiiitros a. propuesia (1(.1 titular (1(.1
1)(.par1a1 1 )e1 it() correpondient e y previo infortne
row;ejo ,cynpericpr.
Tres, I c(inip) endid:t, en los dos ;l ):l 1.“
•:1111"1"1.(H, 1." (h. Vi(,)1"1" 1-"P(111".
previco (.1 (umplimienl() de los requi..iitos que rejla
inuntariament, eHabiezcan.
,11(.(1oll1 (Ir 111afilados.
,,\11.1c111() H11(11(111;1 y U110. --- 1)(1dra C(111Cede1se ('Sta
(()11(lecoraci('111, cuando sea (.11() prm`edente, :Ictier
(I() culi Peglaniento (lel Ciietpo (1(. N1utila(1(),,
(111e 1:1 (1S1e1l1(111 (1(' 1(1S 1)(111(41('1()LN ii()n()
1 11 y econOmi( os que dicha 1e12).P-1aci(P)n enal(.
11(4(1//(1 1.())• 111 1'(11)
Al Luid() cincnenia v :\1ed:111:1
i,,, cnndiciones que ,(.1-1:11("II i;egi;1,
:II personal milit:11 (: militariza(h) que (.11 :lel()
.,ervicio, y .111 ilopitillencia impericia por su
1):11 1, iiiera víciiind (1c. accidente (itie 1(. produzca he




11)(11()s 1r,•a e\13:111, como mínimo,
tteinta (lías (le curaciOn.
DIARIO OFICIAL DEL XIINISTERlo 1)1? MARINA
Número 186. Martes, 18 de agot() de 1970
Las pensiones que en su caso 11(.\ (ii anejas estas
reconipensas serán las determinadas en el artículo
treinta y cuatro de 11 presente Ley, y su concesi(")11
corresponderá al Nlittistro del liljército respectivo cm)
arreglo a los ,preceptos (1(.1 Reglamento correspon
diente.
illenci(ín honorífica.
Artículo cincuenta y tres.-La mneción holtorífica
. • II
,eryira, para preiniar ,,ervicios, trabajos y (*!111(1i()S
(ie diversa. ítid(de que puedan:ontlihuir al progreso
militar, naval o aeloti:"Ititico (le 1:t narion, y ser;'t de
dos clases: sencilla y e pecial.
•
i)riniern 111e11C1011 11()11()rUi('a (111e se eniireda ,,era
Sle1111)rC SellCilia, otorgándose autoni;'llicamente la e,
pedal 11 los que ya han ,,ido objeto de (1().-, mencio
tles sencilbs, a fin (le premiar la perseverancia en 11
distinciOn.
1,:t colice,iOn de (-la recompensa corresponde :11
'Ministro del l'Ij(.rt-ito respectivo.
Cita( i()it en fit ()rden.
Artículo cincuenta v cliatto.
el ,,01)resaliente cumplimiento
tos contr:thlos ititicione‘, del
tilos por actos o trabajo,-; iitle de1111,1C:-,11(11 ;1111H1 :i1
dilstn) y celo por ci presti!;i0 1;ts instituciones ar
madas.
Set 11:'í p:11;1 pi (1111;ir
(1e1 (1( 1 )( F ) 1( )S
k)(TviCi() () FlIv1":1
1?eal v Militar Orden (le .S'un Ilernieneyild().
Artículo cincuenta y cinco.---1,11 1:(.;11 y 1\1 ilitar
Urden <le Sail I lermenegildo tiene pot objeto recom
pensar 1;1 coll'aalicia ell el 5erV1C1() 111.11.1la 1 de I()
;(•
nerales y Almirantes, Jefes y ()ficiales y sus ív,i11111;t
(los <pl . con sus acri,,o1:1(1:1s Vil tildes militares,
a'si
como con sacrificio de Hl libertad 11 propia convenien
cia contribuyan C()II intachable proceder y larga per.
mariencia en filas a conservar (.1 buen orden, discipli
na y subordinación, base primordial de las 1.'11(.1.zas
A rinatlas.
Las circunstancias y requii10- para ,,11 ronce iOn
serán las (111(. determine su 1:e,,.,,1a1 11enlo.
Artículo cincuenta y seis. 1.1star;"1 p(11.
las tres ategorías sic guientes:
La Gran Cruz, para Generale, o Almirantes
asimilados <pie sielI(l() C;tha liert 1 'lat.:1 Huyen ella
rel ita. años de servicio), con abonos de campaña,
desde su :tscenso a ()ficial.
I,a ['laca, para jef(-, ()Íici:iles y isit1111:I(1()• (11
posesion (1,‹. l,a .1.11/. (.<111 1 rejilla y
cinco ai(),
servirlo, ron abonos (le cimparm, de ellos die/ (lía
I (lía en el empleo (10.
1,a Cruz, para Jefes y ()itei:des y a, con
veinticinco iOS (h. .,ervirio con (le eani





Vwtil() chictienh Y',1e1e. íuiti;I:,
U 13 1ec()1111)(.11tia ; cuantía y las
condicione; para su percepcion serui las establecidas
1.11 st1 I■e(1_1,11111e111().
(*va:: de la Con.stam la en
A Ft 1cill(1 (' 11(11(111;1 y ()('1M). .)(1.vil.".'1 l'ec()111
1)(11S:1 para 1)1.c1 11‘1a1- la l)n)1(HIlyt(Li )(.1 111:111eliCin (11
Stl.V.1C1() dr 1w, S111or1Cia1eS V a iIl1il:Iil() dr1(r; Cuer
pOS e()11 ¡1 11:1(11:11)1r oce(lei y lud 1izn
. .
1111111 (le 1()S veinte aíi(r,-, 'rvi(!() (()11 :11)(.11w;•
( ontnci()s L 1:111il* de 1;1 1-((lia 1111.,,i(-,)
r \'•1(•1(1,..
ciliutte111:1 v nueve.- ---1.:ts
recom1)e1iya St'n't,11 v.11111C115; S11 (11;1111.1a y




l'II 11 1(.:11 ),' Milihr )1-(1(.1)
111c-l1c.!,.11(1(). pi wil(di 1:111( :miento 11 p('1 (11(1,t
I ti/ Irit
L;:tu I h, l.-
(le
1;1') 1;1'11'11( ( ()1 1( ,p()ii(11(111e , .1 1:1 (
1;111('1:1, pul() 1i() (.1 11' () (II' (",11.
1)1S1'W;1(1()NF,S COMIINKS
H11(•1'.1. pi)(11;i11 ('()11('(.(1(1'S(' (111-41s
1111[11:11(.., (III(' 1:L, (1)111(111(1:1'. ( 1i 1;1 111'('s(l11e Ley
1ff I I )i ) (.( II ('1.1*(1( )1.-; (III(' VII
I er11111 1 .,W1i ‘'.1( )111(11 Ine (pi(' Fe(nipyiti
1)1(' (1111( ( (1(11('",:lr1(')11 (I(. 1(1( I1111)(1)S:1S 11()
(11;111 ()birlo (Ir 11•111!,1111:i ( l'('('111's()S.
.`';(•!,1111(11. 1( ( ()Hipen' :t 1)111.11:ir(',II4 )(1(11111







I ; (.11 (1(.1(.1.1iiiluid:L,
1)1(11(1(.,', o t(r) ilori(p, (le1e(11() 1)()1' inkma
a 1:h ( on( ,tOI1 de 1:1,-; e()111-
1,1'I'11(11(1aS ( 11 1 r ( .11)11 :1111(1.1()F('S. N() odr,1,1111(.,
1);11":1 (1.11/4-1111!91.11. ;ti 1)(1 )11:1! (1(''',1•111:1(1() 1)(11* per/H)d() S11-
1)(11.•1(0. ;I I r(''.-; li()S. (.11 1:1Ies l'Ili(1;1(11-; o 1(11
corresponcliente‘.; di'lintiyoH de pe1
111:111encia.
)o.,. Cuando se trate de (1•1,,Iiiiiiy(r, «mutiles a
hy, rey,lanienlaci(ni de1)er:'1 (fce.
p(H. 1)ecreio (h• 1;1 Gibi(•ri)(),
piotitiesla 1(),, c()11 11 er)01*(1.1-
11;1(.1()11 pre\ 11 del AD() 1'..',1;id() Mayor.
•
,
di',I 1111 i y( ),; I.1(111:11*('S (1e r;1(1:1
jiu .)('1*(1.11 (11-1:11)1('Ci(1()''; p()1* (.1 Miniflerio rotrespoli.
(1.1('I11e, si hiel, 1):11':1 debid:i coot.(1.11):Ici(')11 (li. 13 ro.-
deI 11.,() (le 1()., d('1)(1.:1 llevar (.
(.írel() ('ol) (•1 ini(0.11)(. previc (1eI M;1‘,()I'.
Cin._( 'limpio 1111:1 iiiL1111 permil:i haya ,,id()
premiada c()n varias recollipei,:r, peiv,i(madas, p(mrt
percibir lorlas las pensi()11("1 ()1()11(1:1';, ,,:111M1 (1111'
(11
1 )( c••lOS (1111C('Sh'111 (1iS1)(l111/J1 111()11() (..
1)1*('() 1() ('O1111';11•1().
)11.1111:1„()11) 1)(
10(11S 1:1', 1)(.1 1',.1(111e', ;111C:1;H, (1(1
;11 per( il)()
(III lo pre
Iiiit ._) 192. MAREO OFICIAL
HUI MINISTRRTO 1)F, MARINA
LXIII \LH 18 (1(. (h. I97o
•111■••■■••■•■■•■•
(.(1)111:111() 1•11 1;1 d'IH(),-,1('1(')11 :1111(1.1111- 11(1. 1)()(11';') ()s1e11 1)erk-4)11:1I
ltFV s()111 e1 11111)1)1Me 111;'1') de 1111;1 illSi11.1;1 U;t(la
:11(11()Ein de laS l'e()11111e1has (•()11(*e111111S, (.1-1:11;111(11/Se
11 1 -1H(')11 1)111. Ille(1.1() (le 1):1,' ;1(1W(Y () i1ISCE11)C1011
(11 1U 1 i;;111 Ia fecha (1(. 1;1 respect i va c()HcesHm.
,,(1.1 )1 1:1 I1ni dacio!) la (:stiz 1 ,:tureada (1(•
,(;an Fernando.
,L;(sNia,--( '11;i11(1() est(". (11 1)()ey,i(")11 (h. más (le 1111;1
rec()Iiii)ensa llevo a 1)(..j( p (.1 dere(.11() dc. 4(('I i• ) :11
Irds:11- a 1:1 H1 ilaci("), (1(. " reset.‘,:1 " ir()", "
;11)s()It1la", " 111(1;t■ 1 física " () " falleci111.1(.111()", (")1()
p(-)(11.:'1 ()1)1(.11(.t.s(' Hm) ('( )11 CaE:'lei efeel •1V(), Si pEOCC
• • ,diera, te111(11(b) 11): 1;1 C(11 1111C1()11 de 11()1111Eífi(()S.
11:11 11'11119'111 CaS(). e>1)1.1",;111(L 11()11()rific(),',
beilefici() ee()11(')wir() 11:11itraleza
como laiiii)()(.() 1-;1(.111(ar:"1 para ejeleer (1
111;111(h) correspondiellie :t dichos 1:1-:)(1(r-;, en caso (le
posible destino o IIHrVirIZ:ICiÓn.
(bled;111 e v:repl 11:1111K 111'1 11(1*(1(1)0 (*SI:11)11'('.1(11) (1 1 e1
1):#11T:11(1 ;MI 1()1" T'e 11;1y:111 ílie:1111:1(1() 111:'1N1111()
elllide() (11 ',11 .11(1 1)(1 ()
)11 C()111() ('<)11ellell(i:1 (11.1111)S :ISCells(1.i Se Ill'Irahe
1,1111e1 ;11(•:1117;ir ;.;eiteralato :1111)irantaz;,r() sus
p,1:1(1()H (l•ni•() (le el, !;era re(I1it-,11() par:i i ()1)1(1
1,.,()I1ickin (1(1 Colp-,•io de Aliiiittos, proi)11(.:1:1 (1(.1
:11 reSpeel i y )1.( r( )Unir (
.111!)(.1.i( )1. correspondiente.
14.1 ascenso 11()111,1 111e() qm. (.11 (.1 artículo
truitita y (los (le 1;1 1,res(.111(. Ley se 1ee()11()ce a 1(),
klutilados (le ntierrt, s(br;'t (()Itferi(1() para
(1111)1(.() superior inmediato, con ca•ítel(r 11()-
11()1.ifieo y i h i, mistims ,;tiimeslos, L 1()s (*()1()nelet,
v (I(. N:iví() v (;etierales y Aliniraille,; (1(.1
„ruerp(), ('J e\cepri()), 1(),,, que va lin
1)1(.1:111 alcalizado (.1 máximo empleo 11., It
(h. 11'iciales (;(.11(.1:11es (.11:111(1(). así rtely:) peti
(1(')11 de los iiiterea(1():,', ifleyi() 1-avorable,




tas ;1 1;1', 1eC()11111e1r,;i:;
1111 ("..i;11.:1111 :;11:1(•1;IS ;1 1 E.111111:1H()11 ;11;',1111:1.
11\1()‘!(.11:1.-- V,1 111(11111111( (111C r:1(1;1 1111:1
(.(11)11)eitsas a (píe, r(.11(.1-(.. esta Lev (1(.1):I comeitvar
a surtir ef(.cl() (le todo 10-(1( it seta (1(.1(1 minad() en
ia disposicion poi 1:1 (iii(. :,e colice(1:111, a(.11(.1.(1() (.()11
lo que a esle reH(ei() señale (.1 I■eglatu(.111() co1'res
imp1ld1e111('.
1)('Tima. 1 recompensas de
(11 (.1 111111() ,.(.9111(1() de e, la Ley (it u.
p('ES()11;11 de 1:1 I )(1lic1;1 ,\ 1)1:1(1:1 I() ',(l ;"11) 1)()I. (.1 I\ 1 ()
(1(.1 prop1t(-,1:1 (1(.1 (;(.11(.1;11 1 i pecho- (1(.1
leferido (.11(.1.1)(), except() ":\leil('i(i)ii homo 11.1
y "Cilaci(')11 en I. ( )rden", que (plorp,;11.;"111 con





1 )JI( )I('I( )NI; lii 1\1A1,11.S
Primera. presente Ley (.111ra1a en vir,or el (lía
publica( 14")1) <1 Boirqin ()firia/ (b./ r,s./(ri./(),
que concede •án (le aplicaci(')11 1 to(lo
•1111() (.11 .1et i v() 1•1111111 •I I 11111 I11 %VI 1111:1110
ron anterioridad a 1;ts situaciones (le "reserva'', "1-
(1
" licenciado", así emn(), (h. corresponderle
1 ereelH)11:11)1(111(15 de 105 f;IlleeidOS, sin que 1(
efectos econ(')itticus tengan (.11 ningún caso earách
1(11 ();1( tivo anteri()r ;11 citad() día.
Seu,1111(1:t. Por (.1 Ylinisterio de I 1aciewla 11;
1)1111;11i'111 1f )S Crédit IleCeSarios para (.1 c111 1 lidimi(.1
1,1 I() dispuesto en esta 1.ey.
Tercera.---Se faculta a la l'reLidelicia (1(.1 tiobierti
1 11:1 que por 1)ec1e1(), a propuesta (l• „1
II tu u co()1-(1111:1(1(,.,,, p( )I- Alto 1....ita(h) 1:151,1-,
h. las (lisp(),i( (pie -,(.:(11 precisas para (.1 des
:ti ioll() 1:1 pr(-(111(. 1 ev, li c()m() 1s keglaincillo
11‘, le( onipensas que 10 requieran.
.11:11 1;1. ( )11(.(1;111 der();.!,:1(1:1,-) 11,, E
1.1'1 (.111e:1 ;1 Ve('()1111)e11',:1;) 111. e1111:1ES (111(' S(' (11)(i)it5111 ;
11kill1e51() (11 1:1 pl'eL,ellie Ley. 1.:1 tabla (lerogatori;
de1)(1.;'1 ser puldi( ;ida poi. 1;1 de1 (;()1,ierli(
(1 1 (.1 1)1;17,() 111;11iii() :11-1(), a partir de 1;1 ipeo
( i;i (-.13 1 ,ev.
en;11114) pronlillT,11(.11 y e11ren vig(n*
1■(1_;1:1111(1 11(),-; específicos p1-evis1o.,,, en 1;1 disposici("H
eit;i1 derop,:ida toda 1;1 1e1,,i,dati(1)11
1 1 i()1 (ple refiere a 1a recompensa correspondiente
1) 1S1'W;1( 'I( )N1..S TRANM.1 (
1'i 1()s beneficios (1e (II:11(111'1e1' 1'a111 .:1e
Z;1, eSp('H;11111(.111(1 1(1s (*C011(1)111.1(1 ¡S (I11(' E('S111,1:1Eell
( h LI ;11)1.1(IC.H'Ill (le esta Ley, fiterau infei ;ores a 1os
(pie ()Hura 1;1 1elzislaci(')11 anterior, ,,e respelar;'in ínie
.,i..1111(.111e miel 11 las subsista esta circunstancia,
Seiitida. I .(),; ( )ficiales a.,,i11)111(1(),, lo()fesi()1).11(.. de 1;1: •1111:111;1•, (111(' Cal):1-
11(1*(),'; lie 1;1 1■e:11 V )1'(11 '1 1 (h. '.,;111 VeE11:111110
<1 1 1;1 fe(11:1 de 1( 1)1*(11111111C.1(.)11 11(. 1:1 111 (.,,ente 1,ey
c()11seryal.:1111 1()(1(u, 1()5 derecho', 1(" )ul() :tlitiii
de (.(1;1(1 (•()Iicedió el I )(TI (1() 1 ,ey ()nce ag()5-
1() (l(• 111.11 11()Vertellt(PS HM111111;1 Y 1 1(5 (),
/a(/() 1111111. (I( )Hs.le111()S (.1111(111;1 N' mine)/ en relaci(')I1
culi el al 1 1( 111() 1 1( 1111:1 y uno (1e1 Reebiainenlo
de 1:1 ( 1..r, condici()11(-, (pie (-,peciiicatileille
( 1.1:11.1 ( i 1 1,1,1 1 kerel() 1ev.
Turc•r,,, 1 •;1, Lille(-; Fernando de time
1;1 v 1e1ce1'a clx ()1orl.,;1(1;is dei,de 1a c1ea(i(')11 e,-,1:t
1■(.111 y Ni 1111;11. ( )F( 1(I :111(i.1 1111:1 1)(1
.11111:11 V11111(13 e(1111■';11ellie ;11 chile 1)1)E ('.1e111()
(.1111)1e(1 1111111;11' (111(' asi191:11111ti 1l1S
1111( 1 (.11 11) 1 11.1-1111)11e,,1()', del 1;',1:1
(i(), jti(111e 11 1111111,1111 (';ISO 1)111.11:1 IllfeE.1()1* ;11 de
;11)11:'111, S1e111111e (111(' 1:11('S l•Eltees 11111/11".“11 5111() e()11
( 11(1w, 1)(11' 1 e:11 ( Cd1111 1 (1j1)()slclini E114',() ;111;1
• . ,





1(-; de 1(),, p(),-,eedores de 1as Cruces meilcion;tdas en
1(v,
conceden 1(),, (,(1,-, v siele del a11i(1111) <Ince
de esta 1.ev.
1wIleficlo5 que




Númet() 1S() Martes, 18
+.1~-••••••■••••■•••• •■••■•■••■■•■••■••■■•••■■•
Ouinta. extenivos al personal en
(le 1;1 Cruz (le 1\1aría Cristina los 1,eiteficios que
se conceden a los i)oseed()res (le la Crtlz de Guerra
(sun 1 11111;11/4; en el artículo veintitrés (le 1;t presente
Vil lo referente al artículo veititrés, párrafo se
gundo, se entender' sienipre que no esté en posesión
(le otra recompensa que lo lleve anejo con carácter
efeCt VV. 111"li & ;1:-)Ce11-3 1111111iV 1 rIC() SC1 :I 111C( )1111 1 ¡bit'
C011 Cl111(1111(11. Gtn) (111(' 1)11(11(1.1 C()1-1(; )1)11(lelle (1 1 lal
111(1111(.1110 1)(11. ;11)1.1(''.1('1(')11 de otra (1is-,p()sición vHente.
Sexta. -1 Tito. Se podtt otorgar el ascenso hollo
rifle° al empleo inmediato superior, a petici(ín de los
(•()-otteles, Lapitaite,-; de Navío o
asuntialtos, que pasen a 1;1 sitnaciOn deretiro.
,
cuando concurra alguna de las circunstancia-, ,*1t1ie1i
tes:
IntCrea(los,
Primera. 1 ;alter sido recompensado Cul] ascenso
*
i::dp rmérito de (guer o "Avance la 1sea".
Segunda. 1 laber tomado parte en 1a Guerra de
1.iberaci(')11 (),;tentar la l'1;1(-41 de la 1<eal y Niilitai
()rden de San 1 fermenepjld(), v ;1(1(.111;ís se ostente
lcs inerito , que ;I c()iitimiari(')11 se constg
tutti.
ay 1.1:dar (.11 posesión (le la Cruz de (;Herra, (le 1:1
:'i ((11 del 1.1jérc1to, NI ((111 Naval, \led;t11;t Aérea,
o de la Cruz (lel Nlérito Militar, Naval () Aerea. yen
,iona(la, las seis últimas concedida.; pot- 1)ecrelo ;Icor
(111(10 en Consejo de Ministro plekr,io intottite I
rabie del Consejo Superior correspondiente
1)) I laller prestado servicios eminentes a 1(1:
dios de Ti(rra, \lar o Aire.
1)os. l'ara :i.ltirar a lo,-; (ler(1 11 1.„ conieri(los
1;) presente disposieWm (ondici(")11 •t•isit que exis
ta (.11 (.1 Citerp() procedenci;) (1(1 Iliteres;u10 el em
pleo de ()ficial (;(.11eral ít',iiiiilad() v 1),I\ w,
cundido en 1:1 .,•ittiatión de "actividad" ;1 dicho en)
ideo alguno de lir.; 1)(r,1eriores en la Iiiscala respectiva.
Tres. 1'..1 ..1,-cetts() lio.n(trífico es totalmente incom
patible cnn cualquier otro que ptt(liera corr(l)oti(et
i)()r aplicaciOn de disposiciones distintas. 1,().1 (111(.
(d)teny,:t11 u() p()(1rn ()plar a la Cran
I lerinellyfaildo ni adquirir 1111(.vw,




1.1 ) p(ti' 1()111-4 (111(.
.1),,,().,1( dr 1970
les correspolidan por su emi)leo y p( )r 1a ex1)1esa(1:1
ree()mp(nsa 1)()r la Dirección General (le la Deuda
Clases Pasiva,.
(,ttarto, 111,n 1()(1() caso !Ier't preciso el informe fa
vorable del Consejo Superior de rada Kjéreito,
séptima. Se 1)(1411-i'l ot()rg;tr el ascenso lionoiiii( ()
a pei 1C1( (ll' 1()S .111t(TeS■1(1(1S y (.11 1;1S Cfnl(11C11)11CS se
1-1;11;111;1s (.11 al.1íC111() ;1 (111.1e11(':-; habiendo
(11)i(111(1() C1 ascenso p()r in("Titos (le 1lier1as o avance
el, 14.scala no hayan ;piel:Hilado en (.1 IcalaiOn
A•ftia u Cuerpo mi m'inicio de pliel().; elttiva
lentes al Avance (.11 la que :,(. establece (.11 esta
I Ay.
()clava.- lic.r 11;11)(1-se invertidoii 1 artielil()
lenta y ()HP) (le 1.1 Ley (.1 ()1(1(11 1 titiii(.1.11.1(')11 (-(1
r(Hpoti(liente a cada de 1w-, Cruces (1"1
,\1 ulliar, Naval o .Neronattlico, utt rehteif'm U 11 1 el or
dell establecido (.11 1;1 que 1;1 presente 1.(•\/
dero:51, las Cruces de tercera, sel.;tilida y printera
(1111cedi(1,;ts con :1111(.1i(;ridad considerai;"ni aun)
,
11t;tticaluent,c coill() (I(' 1)1 1111e1-41, Sel.ltinda y tercera c1:1
se, respeetiva.nielite.
Novena.-,[dos ;ictuale., poseedores de las :\ledallas
Naval y Aérea las conserv;tríni con sus (111-(1110s y
beneficios anejos, (le c()iiformidad con 1;ts dkposicio
nes por las que fueron oto1-1(1:1-,.
1)("1-invi. 1.as pe1Hione., vitalici;Ls ;11)(..ja,, 1;1:-, le
(1.t11.1.) StIírimientos p()r 1;1 I1rii, (Itl( 1)()•
1;1( i¿)11 anterior ítter()11 ;I 1 ;111,o1-1,,it11.).,
,v (.1;tsvs Tr(1):1 y i\1;irinelí..1, se perrr:"111 en la
(-11:mtía (1()seie1i1as pe.,elíts mensuales, a partir (1(.
1;i (111 1;1(la en vior (le 1;1 1)r( 1,(w.
11(h".(.1111.1. .N() (11)sla1 1ie 1() (ft.puest() en (.1I1 )a
1,1do tino de 1;1 (1i-imsict()t1 c(1.1111111 tercera (h. (‘. la
1 ,ey, 1n (pie (1.1Sft111;111(I( ) 1 ll'IlS1(111('S (I('
.Caleeti (1(.1 :\k.ril() () Aer()ti(ittlic()
distintivo blait((), (.()11(-edida,, 1)()1 periti;111(.1icia i(1(.
1(.1 minadas t(rril()ri()s, las (.()11se1v1r;;11
(•11 1,y) (.11:int Íi V 1.(11 ina (pie ("-da1)leci(a1()11 1;r; (1i1)()..,1
vo. 1,t (111e iner(111 ()1(11:1(1:is y de actlet ((Hl
preceptos y los de 11 ( )1-(1e11 (1( 1:1 Presidencia del
(;(d)ierii() (le catorce de mar/u. de 1)111 noveciento:,
senia y siete, que (stal)i.eci(") iinritin:-; (le liplic:If
ci(")11 (le 1:1 1,(•). cietil() trece/mil tiovecientw; sesenta
y -.(H.





N' N 1.111■ iN
(1)(1 (), (h./ r.‘,/(t(/o 111.11)1. p:."(1.;, 2,546,')
DIARIO 014 I( IA1, MINISTERIO MARINA
ti
M.artes, 18 (le agosto (le 1970
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
1)»..( •RUf() 2.274/1')70, di' II (Ic (1(josto, por
mirante don José iálidene.%
A propliela (1(1 Ministr() .1111111:1,
(11 disp)11(.1 (111e (.(ditraliiiii:nile (1()ii
,erva el (lía (1•1ecinueve de agosto (1(.1 ;di) eur1/4,(),
Núnici() 186.
el (píe se disPone el Pase a la fr'Sl'I'Vtl dr/ (.0)111"(11-
'
.1;111411(' .1 MICO J);1. (• a 1;1 S1111;1Clo11 (le r('-
¡echa ( it (111)1Ide 1L edad .ut par;t (.11().
ASÍ lo (111)()111.4.() por (.1 presente 1)(.creto, (lado (.1) 141 Coruña
:etenta.
El Ministro de nit
ADOLFO BATITRONH COLOM110
(.;11i,i(( agw,l() mil iloveciento:,







Resoilici¿n rlítin. 1.782/70, de 1;1 1)ireccióit
1■(.41111111(.111() ,v 1)(daciones. ,(.-;(. 1~dd-a l'i.ofesore-,
de 1;1 Uscs1i(.1:1 ( ;tierra N;iv;i1 :11 L:11)11;111 de 1:ragata(h)11 It'rancisc() .‘ ;11 (
. ,
Corbeia
(1(111 jesús 1)()1i111() julvez, que (.(.-,;Ir;"111 en sus actua
les cliando sean •eleya(los,
V.stos destino.,, con (s:11-:írter voluntario.
A efec-t(),; ily1(.11111izari("w 1)(11 u; 1;l (le resi
,,($ 11,111:m c()11110-eildidos (.11 (.1 ap;trtado 11,
artículo .i.", (le 1:1 ( )1-(1(1) inislerial (le () (le junio de1()511 (). núm. 1.2;;).
Madrid, 12. (le agosto (l( 1070.
I )11(r.croft
l■ECLUTAMIENTo Y 1 )(El'A(:1()Nli'S,
I .tli 1)(.1a(lo Matizaivire,,
1xenios. Sres. .
,11('S.
1<esoltición núm. 1.784/70, (le la Direcci(In (le
I■eclutami(nto v 1)()1acío11(-,. -Se dispone que e1 Capil:"mi 11.r:1,.:11:1 111;;(11iel() (1A N) (b)11
V,liino y (.1 (:;11)11.111 C( 11)(.1a Iwiero (1AN)don Gómez-e/lea N;iveda cesen en 1;1 situa
( I()11 (le I (11,-,p(1111111e"
ter forz(),-() ;t
Arilia:> y Herinínica (le
1);ilen de:.,Iinado,,, con carác
efecios, a M,mluninuintif()
la 1)1C.
:\ladrid, 12 de ag(),-)1() 1()70.
EL DIRECToR





le;oluci(")1) iiútii. 1.785/70, de la 1)irecckin de
1:ec1ula1111• 1 ' y 1)()1aciolles. (1.p-,ponv ei Te
itiew• (lon •w,é 1:()(1rígnez. rortac;'ttp,
('()I11() Jefe del -;(.1-\ iCi() 4 l \1 :1( III ifl;t S (lel draga -
Minas (;//c/r/(////())1 (11;111(lo sea 1 (.1(.1';td(), 1' pas
1.111;111() :II CHICei (i (111(111.(1.s, Con C;r1*:-ICt(l- V()111111l1.10.
\ladri(1, 12 (le agosto (le 1();().
• • •
):I, 1 )11■1,("r(
1■1.,(1,1 ITA111..ND) I )(ITAC I( )NES,




Resolución núm. 1.783/70, de la 1)ireccil'm de
let.1,11,11,11(111() .\ 1 )(11aciones.—Se dispone que el Alférez (le Navío de la 1■e ervn Naval Activa (Ion I■a
)Ip'ffi Clidc("ni i()(1:H1 a 1;1 iinalizaci(')l 1:1 licencia
DIARro oncim. DFT, M1N !S'ITRIO DF. MARINA 2.195.
Número 186. Martes, 18 (le agobt.() (1c. 1970
tropical que se llalla disfrutando, pam' (l
Subsecretaría (le 1:t Nlarina Nlercante.
Este destino :•(‘ confiere con carácter inrzoso.
Personal vario.
Madrid, 12 (h. ;Lgosto (le 1970.
DiRE(:rott





Cuerpo de Suboficiales y asimilados
1,5 (.('1.■
Resoltición núm. 1.787/70, de la 1)itecci¿ii
Reclutami(mt() v l'ala cubrir vacante
producida por retiro voluntario del Mec(Inico
yor don Alcántara 'I ((l 1(111, de c()Iii()1111.1(1;1(1
con I() ini()rmado ¡Ha. la
Cuelp()
empleo al Suldenieme (1((t1
Jimia de Clasifi caciOn (1(.1
1r(H11 11(.\.(. :11 expresad()
Manuel Lihaller() Sán
chez y al (le Ilrigada (le 11 'instila V.specia1i(1:1(1 al
Sargento primero don •om". :\1;111111(./. ;11111Hp,
con ¿I)tigiiedad (le 22 (1(. julio de 1()7() y (.1-cetos eco
tiotnicos ;t partir (le 11 revist:i ,,i!,,tiiente, quedando
escalatonados• comiiitilackni (1(.1 ultimo de 1I,res
muevo-, emide().
Nladrid, 12 ;1(,((l() (le 1970.
DIREcrou




Resolución núm. 1.786/70, de 1:1 1)irecci("in
1:ccItitatniento y Dotaciones. l'ala cubrir yac:1111e
10.(,(111(.;(1,, rviir() F,scribient• .\layor (1»11 1.'ran
ck•() l'i•az() (iarcía de la Infanta, de comf()rtmidad con
lo informado por 1:1 fuma ( la ,ificaci¿ii (lel (.•11(.1.
po de Suboficiales, se promueve :11 expre,a(l()
Ideo al --;111',Iellieli1e don I11:111 .i\lonso 1:11i1 y ;11 (le
Ilrigada (le 1:1 nikma l'.1nieialidad al Sargein()
ro (1011 José U:u-d P(i(leiro, :111)!)( Con .1p,i.1(.(11( 1
del lí:t 27 de julio de 1')71) y efectos vcomomme().
partir de 1:1 revista H:4(,111(.111(., quedando escalaimilad()
a contimiaciOn del t'lltimo ,11 1 e pectivos 1111(. )s
en iple( 1
Madi id, 12 (l• ag(Jst() (h. 1()71)
Ex•m•s. Sr('. ...
•




( ni/ ala, 1,),, de personal civil no j.1111( 10)1(0'10.
Resoluciún m'un. 1389/7o, (1c 1:1 1)irecci(")ii (1(•
leclut:Inli(nt() y 1)()Iaci())1(..-,. (.()111() n.sulta(1() 1.
ex;1111(.11 (1111(111.() c()11\1)c:1(1() 1)()1 1(.,,-,()111(1()11 (le (st:t
1)irecci(")11 SS2. 1o)70, de fecha 11 de mayo
(1). ( 122), S' Virt 11(1 de expediente inc(riido
al efecto, se (liSI)()1I( lL 0,111 1-;i1:iC1(')11, (()11 C;11-:tcl('i* fijo
v Cal(íz4)1•1;r, 1)1()íej()11:11eS ( )firiitle; de .1911111;1
•dIllilliSll'ativoS, (h)1-1;i Hien 11.1•;111Ci'-,e;t Vtiente
y 1..1.;(11cu y de don Juan Antonio Ayl:t;.,:ts Vallej(),
para piestar Hth ,ervict():, en la Seccibil (h,
Civil de la 1)i1ecció11 (le Reclulawiento) (1(.1 1)(1);(1.1:1-
1110.111() (1t. cm) sujeci(")11 1 1:1 I■e;.(,1:1111(.111aci(")11
tic Trabajo (1(.11)(.1,())1:11(:ivil II() hinci()11:1rio (k. 4'W
!ración a1r()1):1(1:1 p()r 1)(.eieto ntímero
2- y 252).2.5251/()7, (1(. (1(.. (wt ( 1 ), 17
1..f.sta lesoln(i(")11 efect()s a( tmini:;trativos
1);11.iii. del día 1 de ,-,eidie1111,1*(. (lel ano (.11 curso.




or, 1 E('1 M1 ENTO Y 1 )(M'ACIONES,
1 Mg:i(1() MalIZallareS
lesolución riutv-i. 1.788/70, de la 1)ir/.ccii:)11
1:((1111ami('1 i1o y 1 )(1tariones,---;\ proptieta (1e1 (jun,
ti-almirant(• 1)irector 1111.;eriailz;1 >,\;aval, y
expedielite incoado al (4(.ct(), se dilione 1L c()1111-.1
cou cara.c.ler p(i.. un play() 11 i1Y,i111()
ch. mi :In() y la cat(g.oría1)1.(de.,i()11:11 11".11ca1i(1(),
de (hui 1 iui \lotii1)1(ma I .O1)(7, para p1e1:11. ,t1s ser
víci();; (.II (.1 t 'emir() de Ayudas a la 14111,;(1.1:111za, (l( 11
1)ireeci(')11 d kilseñanza c()11 -,tijt.ci(")11 a la I■v
glaineniari(')11 de Trabajo (1(.1 per;onal civil IP) fimici()-
navío de la Aoliiiiii.u,traciOn Militar, aprobada p( )I. 1)1 -
cr(.to m'Inicuo 2.5'25/b/, de 21) witibre (1). ( ). 11M
mei 247 y
1..es()Inci(")11 Hirtira efect(),, administrativos a
1);triir (lel (lía (1(.1 actual.
Madrid, 12 de agosto de 1')2().
X C1110s .L; r(", •
1)itmcrotz
1) l■vul.trinkiniND) V DOTACIONES,
• • •




Licencia.; para ron/raer inairinhom).
1?esolttción núm. 1.196/70, de la .J(.1.;Iltii:1 del 1)(-
1):01;1111(1ito (IV Con arreglo a I()
eu !J'y (h. 1.'), de noviembre de 1957 y ( di.,, (1,.
1)1 del (;()Iii(.111() (le 27 cle ocIuul,i de 1958
DIARIO ()111( [AL 1)11.11NISTER1() 1)1 MAI■lNA
Dttlí 1\1;11 1•4 de ag(),-,1() (le 197()
(1). (). 257 y 25())., 1 y ,i)(1(.1 vílit )(111 (-( )11(i.
(1t. 1iculici;( VII ('()111 1 :t(r 111:11 1 i11)( )l 1i() c( di 1:1 ,(11(11 11í1
Nia 1:1 del Caritivn ( .;11 mima Vinda ;d
111r;1111( li.,1 dr Marilia (1()Ii I■icar(11) I .(.(1() Teilueir().
111:tdrid, 1.; (Ie ar,() (I(. 1()70
VI, A 1,111 I RANTE
EFE 1>E1. 1 )14:1)A RTA 1V1 ENTO 1)E PERSONAL,
J011(111111 María l'ery junquera
• e e
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Or(len Ministerial n(n1). 581/70 (I)) A peli
(i(")ii del iiiftresado, se disimile (.1 pase a la siltiaci(")i
"reiii;,(1()" (1(.1 S;117y.111() primen), M1Hie() (le se
(.1;pJ. de la -Armada, (Ion (J'arcía 1\1;tril
qu(.(1;111(1() pendiente del 11;i11(.1- pasivo que le (.1
(*(»p;(•() ,c)ui)Feni() :ffilitar.
:\ 1;1(11 id 1 (le ;twist() de 197().
Por (1(.1(1z:tet(!):
Ai,mluAN1v
.11..vE 1)11. 1)F,PmerA1is,NTo 1)1..
•
,





1?eso1tición 11(111). 1 . 197/7(), (I( la .1 cía It 1 1-a (1(.1 1 le
1):111:(111(1111) (1(. 1 )(.1.()11:11. A f )1 ()Iim(Y,1:1 (1(. 1;1 111)(.
M'unen) 18(1,
lior Aniolidad d('1 1)(1)a:1;1111(1110 1,11;1111i11)o de Cá
diz, y ímr aplicación (1(.1 1turaí() 2." (1(.1 'mili() ()."
1;1 ()niel! Vlinislyrial número 3.()0 (1). (). m'une
1() 29,31), se (li,,p()Iie cause baja (-()m() (*ah() segittId()
(1(. la 1'(ilicía N a val I a.()J)()1(1() Al()H,s() G.( it 1/:"t1(v., 1):t
-,;tit(1() a la (.1;He de Soldad() (h. seglttida, dr (1011(1e
iroced ía.
\1,1(1rid, 1,i (1(. ago,,i() (le 1070.
lx(1))().., ('
Alivitt(ANTE
1 1)11 1)EIDAI<TANIENTo DF, PERSONAL.





Resolución 11 U11. 1.186 70, (1(, la Jefatura (1(.1 1 )e
parlattlent() (h• Personal. 1)‹. confornii(1:1(1 (')II lo
prolIne,,,lo por 1;1 Sección F.conóntica (1(.I 1 )evo-lamen
lo (Ir Personal, I() inforrna(lo por la intervención (1(.1
(.i1:1(1() 1)epar1an1(.111() y con :111(.1;10 :1 lo diispn(.1)
1;1 1,cy 113/()6 (I). 298) y, (1ip)si
complementarias, se conce(b. :t1 personal (le la
que en la relación anexa los trieninL;
aen11111111)1(.,, (.11 (.1 m'u)Ien) circunstancias que se
expi al:.
i\1:1(11-1(1, 12 (le :111(),-,10 1970.
A 1.N1 1 RANTE
EFE 1)1..I. 1 )1..11ARTA NILN T1) I»: PERSONAL,












S;111.:, 1.11(.( 11 1( '.,1.1
S:1w. 11 1;1
Sai 1.1(.( 11 11 1.1.1
SarK, li,leci 1 i(





Sarg. M t.c;r1flico • •







NOM 11■1..; y A l'Uf 1 i 1)0S
Juan \•;( 1''i (II' Fattr:t
1 11'1(1111. rei 11:11)(lez. l'ita
i(1(■ ',;ty()s()
Servando 1,»(.1 1 (.11 () 1 'l H/
José M i Lic.. 1. (1 ninide/
Antoni() 1 i ii:Indez 1 .('qiez




,1l)( 11;irl (.11 a .
Y 1 lel I ir') del
M;ti i.111() 1 )('r('z 1 )11(itte
1, ina(1(1 NI ed ín
1 )(l'unir() VraI.91(.1a 1..(.1-11:111(1e/
1, 1■0(1(.11()
( (". 1,1(1.1;'in 1.1")pcz .
IVIa.rt'().. 1'3 Iricio \/élez
Atiloni() \I onl 1(.1
Ratii("in 1 i i i() 1:.11 I :II
ele
011 •111 •••
e •110 •• 10
efe
111 e • • 1 • •
e
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I. • e.* 9 •
O** 1e e
o* 1 el •
DIARIO OFICIA1, 1)El. MINISTERIO !E MARINA
Fecha en qm. debe
comenzar el abono
1 ap()to 1970















































D. .1()". Calvo Vigo
I). Manuel (.:árcel 11( I .
I). Froncisc() Marfil 'rol res .„
I ). uan Mari ínez Laprecita
I ). I)ani•l Se()ane Itarr(ir(r,
I ). Nlarcelin() jeirt) I 11)On ...
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9 trienios
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1 ()CItibt e 19()1;
013SEIZV.\C1()NES :
( 1 ) F.ste Sargento pa s(') a la situaeh'in
de 1969.
NoTA GENiotAi..-Estos reclamarán con lis poreentaj es (pie establece
sitoria primera de la Ley 113/W) ( I ). ). tinw 298) y con arref.1() a I() dispuesto en
de 1967 ( I). 0. m'un. 274).
" retirado" en 18 de octubre (
,•■••••••••••••••••11111111••■•
. 1968, habiendo falle( ido el 23 de febrero
Permanencias.
Resolución núm. 1.187/70, de la Jefatura del 1)e
1 ,artame1I10 de Personal. - De conformidad con lo
1,r( ‘t() por la Sección 14:conómica de este Depar
lamento de Personal, lo informado poir la Interven
ción del citado Departamento y con arreglo a lo dis
puesto en el 1)ecreto iinniero 329/67, de 23 de febre
ro (1). O. num. 52), se concede al personal de la,






























































Ele( 1 ricist a,
Electricista.
1..,
(le pul 111:111(.11(la (.11
(. prct11.
( 1 plinto 2 (le 1;1 /11,-,p)sici('ffl Eran
! .„Iíe1110 2," del Decreto-Ley 15
numero _v circunstancias que
Niadrid, 1 e agosto de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL 1)E1'A1erArk1ENT0 1)17, 1DEI1SONAI„
Joaquín María l'el jlin¿itiert
1.,xcinos. Sre,;.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Constante Iluceta ( •ancela
Carlos J. („onstetila NIo,.(piei •1
Jcsús Cc)ristenla N1osquel • „
( LApez Dopico
(iabriel .\lartín Díaz
Ci«,áreo 1' Sanz ( :orra ...
Manuel Venegas Crespo
N/1;11311(.1 García ()jeda. . • • **O
I fOl/S0 Mella (.°lia • • • • • •
José Niforales I.07.:1
1 )0mingo Sánchez Ruano




Eugenio ( f.i'dli•z Carro
( ,iitiérrez C( s
Alfredo Gin:filo l■tiiz
Marniel ( .orti/•1 .
J ( ';ipel 1 iciia
Juan j. 1. ernálidez Un unzo
Ja vi( •eiro Casti
Jesús Garcla Domínguez
1:a fael López Turnes
Juan Sánchez Cabanillas
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Estas permanencias se rt.clainarán con los
mera del !keret() 329/67, de 23 de febrero (D.
cretol,ey 15/67 (1), O, núm. 274).
l'Altillo 2.19ft
po rcen j es (pie establece el punto 1 (le 1;t
con ;in eglo a I•) (1k1111(t()( 1111111. 52), y
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en el ;111 ículo 2," del -
1?esolución núm. 1.1 88/7 0, (le la jefatura I )(.•
inri:uncid() (le Pers(Jnal. -- 1)e conformidad coli
ifi.(1)i1es10 por la is,c()Iiuniica de esl( 1)eparia
lo
111111t( (11( Per )1111 int-orín:ni por la liitervenci("w
del cii;i(lo 1)(v:tul:m1e1I10 y CQII eglo :( lo (lispuesto
(.11 (.1 1)ec1eio nínuero 329/67, (le 2,1 de feln.(1-()
(1), (). núm. 52), m. concede ;(1 persona! cle la Ar
PLE( )S O CLASES
:\.111,:1C() 11..(1iicalid()
Corneta (le Plaza
• • • 000 • Os •••
••• ••••
• • • 10 • • .0 • • 0.• *00
;11;(),,t() (I(. 1970
••••••••••••••••••••••••••■•••
mada (pie figura en 11 relación anexa los sueldos
el número y cii( iiiHtalicia que se expresan.
'Madrid, 12 de ítí..1usto de 1070,
EL ALMIRANTE
1 I. FI'. 1)1.J. DEPARTANIF.NTO DE PERSONAL,
Í11 ría 1 '<TV Junquera
Sr(•
;-.)1 es. ...
uti.I.ActóN QUE SE CITA.
NCEVI KRES y A PELLI DOS
Atituitio Nlart ínez
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F,stos sueldos se 1eelailim.;'111
1)eerrio329/67, (h. 23 de lebrel()
(le 1957 (I). (). 11(1111. 27,1)
I() ,, porcentajes (pie (idal)!ece ¡ami() 1 (Ir la (li,,p()(,ici("))) tral),..il()ria primera (lel
( 1 ) ( ) main). 52), y (un mi( -,I() ;1 lo) (11.111,.( 1(1 en (.1 aitíctill) ¿:• 1 )(q. I( 11) Ley 15
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE j tisTi cl A MILITAR.
hTialainiento (le haberes pasivos. ksinnpli
miento :I lo dispuesto en (.1 artículo 4,2 de1
mento para aplicación (lel vigente 14:stafil1o (le las
(1:1,,rf. Pasivas del li:slado, se publica a coillinuacit'm
la relari(")11 (le señalamiento (le lialwres
(.11 Hrt11(1 (le las faenitade..; «)iileridas eHe (*(,11-
,ei() .(:),ti)r( n)() de jtr.1 !V11111;11- 11()I- 1 \A.';
H (le enero de 1904 y 5 de suldiembre (le 1939
(ft 0. iit-1111. 1, an('xo), a fin de (pie por Aii1()i-i
(1a(les coliii)(1(.111(ts se (11. disimes
1(1 en :mi 'with) 42 del referido leglatneill().
1\ ladrid, 26 (le junio (le 1( )/*"( ). -
.10.\4 (;(1).‹
l■ I. *A('I \:( )IT I (
':11)() If'oi.!;011(0-, (.1irld(), (hm 1)(.(110 1■11iz Mora
le.; Inelimuil (pie cl )11(1)(1.11(1e: (í.509,99
desde (.1 día 1 (li. ellen) de 1967. Ilasta fin
/1(. (ljejembre 1<)w- percil)ii:í (.1 85 p()i. 10() del haber 11)(11m11, 1,ey 11(1111(1.(1 11.2/()() y 1)ecrelo I .(.v nú
me)o 15/67: 5.533,40 p('seta. 1)11riiile el lin) 19u)
1)(.1-(11)iia (.1 90 p()1- 100 (1(.1 111(.11,11:11, Ley ni"'
micro 112/(r6: 5•858,99 pes(l:p;, i 1)(.1-( p()1 11 1 h•ler,ación de 1 laciewla de 11;ire(1()1);I. I■eside (11 1■;l1
rel()11:1, (()) (f).
Al hacer :1 rada interesad() 1;1 nolifieaciéni de Sil se
ñalamiento de liaber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, c()Iiforine previene el artículo 42 del Reglamen
1() para :iplicaci("ni (h.1 vigente Estatuto de las Clases
l'w,ivas 14.1a(1(1, deberá al propio tienlim advertir
le (111r, i,.(' COIIS.1(1C1;l pet'ithliC;Id0 COIl dicho señala
inienio, puede interponer, con arreglo a lo dispnest()
en la I.ey do 27 de diciembre de 1956 (1)). O. del Es
Iodo núm. 363), recurso contencioso-achninistrativn,
plevi() dr reimsici(")n, que, como 1 inexcusa
bli., debe formular ante (-le Consej() Supremo de
justicia Al de11 ro (lel plazo (1(. 1111 loes, a contar
lt repcii(la 11o1ificaci(")11 y la (le presentaci¿n (1(.1 re
curso.
)11SE1\ ■( I(
(0) Pie\ liguidaci("m y dcduccion (le la- eatiti
(1..,(1(..-; percibidas por su anterior señal:11111(1)1(), que(111(ilarít nulo a pailir de 11 fecha (le percepcion
(..1 elvd1;1111ient() de I'velifiC:IC.1(')11,
(1) 1);1:.1\>() ,(s le fija de c()tif()rini(1:1(1
( )1 I el 1 )eCrel ) 11111111'nI 329/67 y lo percibirá liátá
lin (h. diciembre (le 1(1.(1') (.1) las cuantías relacionadas
(I('S(I(. 1 (le enero de 107() ¡'rtilir; la -antidad
().18.1,19 pesetas que (-) 95 por 1(s) <1('
,11 nuevo haber pasivo, Ley m'inicio 1 1 2/66.
2() ( ¡Hui() (le 1()70 1.1 General Secre
1,11 ./0■1' (l'arría.
(1)(4 (), dr/ ri.,''rcito 1 7.1, pág. 5.
DIARIO 011 '1'11, In MINISTERIO 1)E MARINA Página 2.199.
Nlitlier() 18() Martes, 18 de agosto (le 1)70
cic haberes cutuplitnien
to (le lo di ipuesto en el artículo 42 del 1:eg1a11en10
para ;Iplicación del vigente F.stattitu de Clases l'asi
vas del Estado, se publica a contintiaciOn relaci()it
seitalamiento (le haberes pasivos, en virtud de 11., ia
cultades conferidas a este Consejo Supremo (le jus
ticia Nlilitar por Leyes de 13 de enero de 1'01 v 5 de
septiembre de 1939 (1). (). m'Un 1, anexo), a lin (le
que pur la,; Autoridades competentes se dé. cumpli
miento a lo di. puesto en el artículo .1.2 del reierido
Nladrid, 27 (le itulio de 1970. -1 1 (;(.11(.1-;11 Sucre
tario, Jos(' Pérez García.
RELACIÓN (FE iTA.
Sargento l's0g()Iler0, retirado, don 1 ÁI ( allealta
)11el(). I 1:11)e1 mensual (1111. le c(1.1-1-(-1)(flide: peyela.;
12.494,99 (1t.',(1(. (.1 día 1 (le alr,()st() de 197(1. 11;rit..1
de diciembre de 1 97() percibirá (.1 95 por 100 (lel
haber mensual, I ,ey 1 1 2/()() : 1 1 .S70, 1 )1.
setas, a percibir por 11 1 )(.1egliei(')11 de 1 inciewil d(
Cá(liz.--leside Fuella de la Orden de re
tiro. 4 de iehrer() de 1970(1). (). \I 33). -(15).
Al hacer a cada interesad() la notificación de su se
nalailliento (le haber paSivo, la Autoridad que la
Hile, conforme previt.ne (.1 ailicitlo 42 (1(.11:(.glam( li
t() para aplicaci(im (1(•1 vigentr Ilistattito (le las Clases
1);isivas (1(.1 11ado, (1(.1)erá al propio tiempo advertir
le (lile si se consideran perjit(lic:ido,, SerlItill
1111C1110 1)lIC(.1(11 c()I1 :Hl (*lijo a 10 dkplICSiO
C11 lit 1 ,ey (le 27 (le diciembre (1(. 1956 (IL O. dri r.s.--
/m/0 núm. ,563), rectirH, u()Iitencioso-adintinktrat•ivo,
previo el de repir,ici(")11, Tic como trámite iii(..,-.(-11,;;1
1)1(.. deben formular ;1111(. (.() isejo Supiellio (le
dentro (1(.1 plazo (le 1111 me., a c()111:ir
(1(--,(1(. (.1 día siguiente al (le a(in(lla 11()Iiiicaci(1)11 y
por conducto (le la Autoridad (11v l() baya 1)1:1(11(':l
(lo, quien (1(.1)(.1.:"L (()11 .H,11:111(1,1
<le 11 referida notificaci(')11 1:1 (le 1;1 1re,,(.111;1( i(")11 (1(.1
rectir-,o.
OBstilizvAcioNFs.
(1 5) Con derecho a percibir ine11,-,11:11iiienh. 11 can
tidafl de 333,33 pesetas por la pensiOn1(.(. la Cruz
11 Constancia t'II el Servici().
1\12(1rid, 27 <le juin() (le 1970. Seci
!ario, (;aní(1.







1 )1)11 Mítrcelitt() I,Opez INUliez, Capitán de Coilieta
He/. in,,tructor (1(.1 expediente de pérdi(1:1 de (1,)
c11111(.1itos Humero 292 (le 197.(1, i iii 1nido pata acre
(1)1:11. (.1 t\traví() (I(. I 1 i1)V(1 (le 1iiseripci(")11 'N1:1.
rítima y Cartilla Naval (lel in .cripto (le Marina (1(.1
i()/() Matílitiitt (1(. 11;11 hi iatiii (ionzakz
1(.v(.z,
,;11)(.1 : tlie por decret() anditoriado (le 1;1
-)itperior Aiii()1.i(1:111 judicial (l• (.,,te I )epaittilicill()
Mai (I(. leclia 13 (1(.1 actual, ltaii !-)i(1() cleelant(lw,
(1(amni(111() ¡nem Ficipl() (.11
1)i11(1;■(1 (.1 (111(. 11 ) 111d(1)1(b) tic 1()., misnms.
NI:tH11, 2() (l(! julio (1(. 1`)70. Capii.."111
beta Pie/. tritcluv, 1(/).(c/in() 1,()pc::
(1(>7)
I )(di V ictoi Hm) I: Calivzón, Teni(liie (le Navío,
Ayudante 1,1,1 ructor del
(list vitt) (le -.);1114,;(.11j(),
1 lar,.() ,;11)(.1. ()lie liabiendose lealnlett
te (.1 e xt ra vi() (le 11 lib r eta de in sc‘ripe 11
perteileCielite :II ¡pi() de este Tr()z() Henito A11)(1.
1() 1 )((v:11() 1)(`.rez, (1(. (I(. 111ripción Ma
,
rítinia, queda Ittii11;u1() y v1101. el :1111(1'1(1G
(1prtinwill().
1 ,o (111e i)nbli(() para (1)11m.inlie111()
S:1141(.11p) 22, (I(. julio) 1()/t). Tenient(. (le
N av í() 1 it1 11(•1( tí, t"i(/()),1(111() /\'iyto C(//)e,,,-,1(jn.
(,I(>1)
1 )( )11 NI :ile() 1)(.1(.11(') 1)(.1.(.11(), Comandante (le Iniante
(1(. juez in.,irticior (1(.1 (.m)(.(lienie
incl.() 58 (l( 1()7(), instruido p()1 1)(".1(li(1:1 (le 1 Li
breta (le IwcripciOn ,\11(11-('-
folio 5 1 (1(. 1<)(1(), (1(.1 '1 i()/o (1( I)11111:1,
1 1:11.y) Habei ; )ti por deci el() :111(Iitoi lado (I( 1;1 Su
perior /\111()ri(1:t(1 judicial (1(.1 I )epartailieldo
timo de Cali:igen:1, de b.(111 7 de julio en ,(),
(11.(.1;11;1 11111() y sin yal«r :11;.,1111() (lícIII) (b)(-11111(.111,11; ;II
(-111 1 i(.1)(1() (.11 v(.1)()11..abilill.1(1 la persnna (In( 1()ii
(11(111 it \ liaga (.1it1ega (1(1 iiiHno :I la., Ani()Ii(ln
(1(., f 1( • ,\ I 1 111:1.
1).11111:1 NI:111()1(.:1„'.1 It inri() de 1970. 11',1 ('()
111111(1;1111e de 1111;1111(.1H 1t \1:11.1111 juez 111 1111(11)1,
,l/(ot () 1'(9.4/0 1',./( fifí
--••••■•■•■•••■••~•~~.•••••••■•■-■
1 NI l'I<F,NTA DEI, MINISTER 10 DE MARINA
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